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Señores miembros del jurado: 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado        
¨Gestión  del director y desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016¨. 
           Así cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo, esta investigación está organizada y estructurada en los capítulos 
fundamentales, que se describen a continuación:  
Capítulo I: introducción donde comprenden los antecedentes  y 
fundamentación científica, técnica o humanística, la justificación, el problema, las 
hipótesis  y los objetivos, en el capítulo II: marco metodológico se observan las 
variables de estudio: gestión del director y desempeño docente, la 
operacionalización de las variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, 
la población, muestra y muestreo, además las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis de datos. El  capítulo III: resultados 
de la investigación, capítulo IV: discusión de resultados, capítulo V: las 
conclusiones, el capítulo VI: las recomendaciones culminando con el capítulo VII 
donde se ubican las referencias bibliográficas. En los apéndices se encuentran los 
documentos sustentatorios y evidencias del estudio realizado. 
El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la 
escuela de post grado de la universidad y es puesto a vuestra disposición para su 
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El presente trabajo es el resultado de la investigación titulada “Gestión del 
director y desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la 
red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016”, tuvo como objetivo principal 
determinar de qué manera la gestión del director se relaciona con el desempeño 
docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa N° 09, 
UGEL 02, Lima, 2016. 
 La investigación desarrollada fue de tipo básica y se ha empleado un 
diseño no experimental, transversal con una muestra de 116 docentes en las 
II.EE. de nivel primaria y secundaria de la  red educativa N° 09, UGEL 02, Lima.  
Para medir la variable de estudio se emplearon como instrumentos dos 
cuestionarios, los cuales fueron debidamente validados y aplicados a los 
docentes de la muestra. Debido a que la investigación se desarrolló bajo un 
enfoque cuantitativo, se empleó como método de investigación el hipotético 
deductivo. La naturaleza cualitativa de las variables de estudio nos permitió  
emplear la prueba no paramétrica de Spearman para la contrastación de las 
hipótesis. 
 Se  puede afirmar que existe relación significativa positiva  y alta entre la 
gestión del director y desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. (r=0,795  y p=0,000) 
 












This study is the result of the research entitled " Director management and teacher 
performance in primary and secondary schools in the education network N° 09, 
UGEL 02, Lima, 2016 " the main objective was to determine how the director 
management is related to the teacher performance in primary and secondary  
schools in the education network N°09, UGEL 02, Lima, 2016. 
The developed research was of basic type and it was a non-experimental 
and transverse design with a sample of 116 teachers in primary and secondary 
schools in the education network N° 09, UGEL 02, Lima. To measure the study 
variable was used as instruments two questionnaires, which were validated and 
applied to teachers of the sample. Because of a quantitative approach research, 
the deductive hypothetical method was used. The qualitative nature of the study 
variables allowed us to use the Spearman nonparametric test for recruitment of 
hypotheses. 
We can say that there is positive and highly significant relationship between 
the director management and teacher performance in primary and secondary 
schools  in  the  education  network  N°09,  UGEL 02,  Lima, 2016. (r = 0.795 and 
p = 0.000). 
 
































A nivel internacional existen investigaciones como el estudio de Pérez  (2010) 
titulada: Administración y gestión educativa desde la perspectiva de las prácticas 
de liderazgo y el ejercicio de los derechos humanos en la escuela normal mixta 
Pedro Nufio,  para obtener el grado de magister en la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán, Honduras, su objetivo fue determinar la relación 
entre la gestión educativa del director y su influencia en el aseguramiento de los 
derechos humanos de los docentes. Fue una investigación descriptiva – 
correlacional con una  muestra de 29 docentes,  quienes contestaron un  
cuestionario y se concluyó que el liderazgo en la administración y la práctica 
directiva aseguran el respeto de los derechos humanos de los maestros. 
Otro estudio a nivel internacional es el de Monroy  (2013) quien realizó una 
investigación sobre Liderazgo directivo como elemento estratégico en la 
efectividad del desempeño docente,  para alcanzar el grado de magister en la 
Universidad de Carabobo,  Venezuela,  con el propósito de investigar el liderazgo 
del directivo a modo de un factor estratégico para la eficacia del desempeño 
docente.  Se aplicó la metodología descriptiva - documental con diseño de campo. 
La población estuvo conformada por 24 docentes de la escuela Rafael Saturno 
Guerra, siendo la muestra de tipo censal. Se aplicó un cuestionario  de respuestas 
cerradas. Se llegó a la conclusión, que en dicha escuela se ejerce un liderazgo de 
tipo autoritario lo cual tiene como resultado que los docentes actúen por presión lo 
cual influye de forma negativa en su desempeño. 
Asimismo, Martínez  (2014)  en su tesis: El liderazgo directivo en el 
desempeño del docente  de educación primaria en la Unidad Educativa Nacional 
Cupira durante el año escolar 2012 – 2013,  elaborada en  la Universidad 
Nacional Abierta de Venezuela para  obtener el  grado de magíster. El estudio 
tuvo como objetivo analizar la trascendencia del liderazgo del director en el 
desempeño docente del centro educativo del nivel primaria. La metodología 
empleada fue investigación de campo de tipo descriptiva, se empleó una muestra 
censal de 27 docentes a quienes se les aplicó un cuestionario con la técnica de 
Likert. En conclusión, la gestión del liderazgo directivo democrático resultó 
fundamental para el desempeño docente. 
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Antecedentes nacionales.  
En el Perú existen algunas investigaciones sobre las variables mencionadas, 
entre las que destaca Yábar (2013)  quien desarrolló la investigación: La gestión 
educativa y su relación con la práctica docente con el fin de obtener el grado de 
magister en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuvo como propósito 
determinar la relación entre la gestión directiva y la práctica docente. Fue un 
estudio descriptivo relacional no causal. La muestra fue de tipo censal 
conformada por 44 docentes y se aplicaron dos cuestionarios. Por lo tanto, se 
concluyó que hay una relación directa entre gestión educativa y práctica docente 
con resultado de Rho de Spearman  0.751. 
Otra investigación es la realizada por Rojas (2013) titulada: La gestión 
educativa y el desempeño docente de la Institución Educativa Innova School, 
sedes Chorrillos y Ate, para optar el grado de magister en la Universidad César 
Vallejo tuvo el propósito de reconocer  la correlación entre gestión educativa y 
desempeño docente en las escuelas señaladas. La investigación fue  de tipo 
cuantitativo de alcance descriptivo – correlacional. La muestra estuvo conformada 
por 124 profesores. Se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento fue un 
cuestionario. Se determinó que no existe alta relación en las variables. 
Torres (2014) en su tesis titulada: Gestión educativa y su relación con la 
práctica docente en las instituciones educativas emblemáticas de la ciudad de 
Puno, para obtener el grado de doctor, se tuvo como propósito delimitar la 
relación que existe entre la gestión educativa y la práctica docente. Fue un 
estudio de tipo descriptivo – correlacional. Siendo la población de 158 profesores 
y habiéndose aplicado un cuestionario, concluyendo que hay una relación directa 
(r =0,714) entre gestión educativa y práctica docente. 
 Asimismo, Reyes  (2012) en su tesis titulada: Liderazgo directivo y 
desempeño docente en el nivel secundario de una institución educativa de 
Ventanilla - Callao, desarrollada para alcanzar el grado de maestro en la 
universidad San Ignacio de Loyola de Lima, Perú. Su propósito fue delimitar  la 
relación que existe entre los estilos de liderazgo  directivo y el desempeño 
docente. Estudio de tipo descriptivo correlacional cuya muestra estuvo 
conformada por 40 profesores del nivel secundario. Se aplicaron dos instrumentos 
un cuestionario sobre estilos de liderazgo y una ficha de evaluación del 
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desempeño profesional docente. En resumen, la investigación resultó que no hay 
relación significativa entre la percepción de estilos de liderazgo directivo y del 
desempeño docente. 
De igual modo, Zarate (2011) realizó una tesis titulada: Liderazgo directivo 
y el desempeño docente en instituciones educativas de primaria del distrito de 
Independencia, en el periodo Marzo- Mayo del 2011, en la cual aplicó una 
encuesta a los directores, docentes y estudiantes, su metodología, es 
descriptivo, correlacional, transversal, no experimental y se concluyó que el 
desempeño docente se relaciona con las dimensiones profesional, personal y 
social según los alumnos y resultan de acuerdo a la estadística que arroja el 
Chi cuadrado de 26.39 y se considera alto. 
 
1.2. Fundamentación científica  
Gestión del director. 
Según López (2011) la gestión directiva involucra la aptitud de conducir a los 
colaboradores, es decir, a los actores educativos que forman parte de una 
escuela, como una organización con el propósito de ejecutar órdenes y siendo 
necesario la aprobación  de quien las imparte, y para alcanzarlo el directivo debe 
reunir ciertas particularidades referidas con su personalidad que muestre su 
competencia profesional, representada en  las aspiraciones del personal, los 
principios y valores éticos (p.36). 
Para Irazábal (2009) alude que la gestión directiva se identifica 
básicamente por la manera de cómo se enfoca en los bienes concretos de un 
centro educativo, con el obejtivo de solucionar situaciones con la intención de 
conseguir un objetivo en discusión, es una gestión que establece el ejercicio 
fundamental de la administración y sirve de intervalo entre la planificación y la 
finalidad de una acción que se desea lograr (p. 33). 
Asimismo, Requeijo y Lugo (2006) refiere que  la realización de las 
funciones administrativas de planificar, organizar, dirigir y controlar, y el uso 
apropiado de los medios son tareas que alcanzarán el éxito de las instituciones 
educativos. Además, el trabajo y la dedicación que realice la gestión directiva 
atenderá el manejo adecuado de los recursos y procesos administrativos, para 
lograr la finalidad del sistema educativo (p. 22). 
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En el Marco de Buen Desempeño del Directivo por el Ministerio de 
Educación (2015) menciona que la gestión del director tiene como propósito 
reforzar el papel de los directores como  la persona quien dirige un grupo social y  
participa de manera activa en la gestión del centro educativo para una mejora en 
su estructura, crecimiento y  la evaluación de su desempeño centrándose en el 
aprendizaje (p.30). 
 
Respecto al director y  la gestión que realiza en la escuela para alcanzar con 
eficacia los aprendizajes previstos para los estudiantes, se deben cumplir las 
siguientes responsabilidades: 
Apoyar, evaluar y desarrollar la adquisición de conocimientos de los 
maestros; es decir promover el desarrollo de las competencias docentes 
mediante el acompañamiento, la capacitación constante y los procesos de 
formación continua para el equipo docente de su escuela.  
Garantizar la rendición de cuentas de la escuela; especialmente acerca del 
progreso de los estudiantes de acuerdo a los estándares de desempeño. 
Realizar la gestión financiera y gestión de recursos humanos para la 
enseñanza eficaz en el aula, la optimización del uso del tiempo, las horas 
efectivas de clase, etc. 
Trabajar con la comunidad y más allá de los límites de la escuela; tienen 
que relacionarse eficientemente con los padres de familia para que haya 
apoyo y colaboración; un trabajo compartido para el logro de los 
aprendizajes. Implicar a los padres y madres de familia en el estudio de sus 
menores hijos en edad escolar. (Pont, Nusche y Moorman, 2008, p.142) 
 
En el Manual de Compromisos de Gestión Escolar por el Ministerio de 
Educación (2015) menciona que la gestión escolar tiene como desafío  recuperar 
y volver a construir la capacidad de apreciar y valorar la etapa escolar y que 
implica establecer y recrear una nueva manera de concebir una institución 
educativa (p.12). Quiere decir, que la gestión escolar tiene como propósito  
principal el desarrollo de los aprendizajes; el ámbito administrativo  pasa a ser 




Por otro lado, la gestión educativa es una disciplina independiente, que se 
ha enriquecido con  los distintos modelos de gestión que, en su momento, han 
tenido la intención de responder a los requerimientos sociales en un ambiente y 
tiempo delimitado, es por ello que se presenta siete paradigmas de gestión: 
normativo, prospectivo, estratégico, estratégico situacional, calidad  total, 
reingeniería y comunicacional. 
El paradigma normativo se desarrolló en la década de los 50 y 60, se tenía 
una visión lineal en vista a un futuro predecible como consecuencia de la 
planificación del presente. 
Sobre el modelo prospectivo, el autor  afirma que tiene un futuro incierto 
debido a los cambios que se dieron en los 70. 
 El modelo estratégico, su propósito es relacionar los recursos humanos, 
técnicos, financieros y materiales de la organización, asociando de tal 
modo lo estratégico, que son las normas, como lo táctico representado por 
los medios, con la intención de lograr los objetivos que se trazan. 
 En la década de los 80 se desarrolló el modelo estratégico situacional en 
el cual se abordan los problemas específicos de cada escuela fijándose 
estrategias de acuerdo con la urgencia de los problemas encontrados.    
A inicios de los 90 aparece el modelo de calidad total, busca el 
mejoramiento continuo de las distintas fases del proceso y la disminución 
de los errores en busca  de la eficacia. 
A mitad de la década de los  90  aparece el modelo de reingienieria, en el 
que las mejoras no son suficientes sino que el cambio debe ser radical. Se 
reconoce mayor eficacia al tipo de educación que se espera. 
Más adelante, es asi aparece el modelo comunicacional en el que 
sobresale el empleo eficiente de las destrezas comunicacionales y el 
trabajo en equipo. Se entiende la organización como un conjunto de redes 
en las que los procesos de comunicación facilitarán que se logre cumplir 
con las actividades propuestas. (Casassus, 1999, p.17) 
 
De esta manera, es como ha ido evolucionando la gestión a través del 
tiempo y sus dimensiones también han ido cambiando hasta llegar a la actualidad 
con el Marco de Buen Desempeño del Directivo por el Ministerio de Educación 
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(2015) se plantean dos dimensiones que guían la labor del directivo hacia  el logro 
de  los aprendizajes: gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes y 
orientación de los procesos pedagógicos (p.35). 
 
Dimensión 1: Gestión  de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
Respecto a la dimensión de gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes, el Marco de Buen Desempeño Directivo (2015) señala que las 
competencias del director se dirigen a consolidar y aplicar métodos y medidas 
necesarias para llevar a cabo la innovación y mejora escolar, como la 
planificación, el fomento de la convivencia pacífica e intercultural; evaluando 
metódicamente la gestión del centro educativo y mejorando así la situación en 
que  se encuentre con el objetivo de fortalecer la condición del proceso 
enseñanza - aprendizaje (p. 32). 
En el texto se señala que el director asume un nuevo rol, es quien va a 
transformar  la escuela poniendo en marcha una serie de mecanismos que 
tendrán como propósito el desarrollo de los aprendizajes en un clima de armonía 
y de respeto de la inclusión. Además, es quien va a aportar gestionando las 
mejores condiciones para que la labor en los salones de clase sea eficaz y 
alcancen la adquisición de conocimientos previstos. 
 
Los roles que deben asumir el director en esta dimensión son: 
Gestor del currículo: fomentar  entre los docentes tareas en conjunto para 
la planificación de los programas curriculares, realizando las adecuaciones 
y contextualización pertinentes.  
Además, debe analizar las esperanzas de aprendizaje que el docente 
requiere sobre sus alumnos y que se observan en los programas 
didácticos. 
Promotor del cambio, comunicando experiencias exitosas y desarrollando 
acciones adecuadas para vencer la resistencia a los cambios, de algunos 
docentes.  
Monitor de indicadores educativos, el director debe buscar 
permanentemente la mejora continua de los indicadores educativos. 
(Alejandro, M. y Nóchez, M., 2008, p.12) 
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El director es un líder de la institución educativa, cuyo objetivo principal es, 
según Frigerio, Poggi,  Tiramonti,  y Aguerrondo (1992) “brindar enseñanza y 
asegurar aprendizajes” (p. 69), por lo mencionado, la dimensión pedagógica cobra 
mayor significado. Esta dimensión se relaciona con la planeación y evaluación de 
los aprendizajes. 
 
Según este  enfoque, el liderazgo del director, debe estar centrado en mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. Al respecto se señala que:   
Nos guste o no, el liderazgo es la praxis del mejoramiento. Se puede 
dialogar  largamente del liderazgo en la escuela, inclusive basándose en 
disquisiciones filosóficas, pero el requisito indispensable para el éxito del 
líder escolar en el porvenir será su habilidad para optimizar la calidad del 
desempeño del maestro […]       
De acuerdo a ello, el liderazgo  es la práxis  del mejoramiento educativo, 
asumida como el aumento sistematizado de calidad para obtener óptimos 
logros de aprendizaje. (Elmore, 2010, p.45) 
En los últimos años, el liderazgo pedagógico del director ha tomado gran 
impulso, dejando en segundo plano las actividades administrativas. La labor 
principal del director es mejorar los resultados de aprendizaje de sus estudiantes 
propiciando las condiciones adecuadas a través de desempeños que el Marco de 
Buen Desempeño Directivo (2015) señala: (a) elabora los instrumentos de gestión 
de forma participativa con la comunidad educativa, teniendo como base la 
caracterización de la problemática de la escuela y su identidad cultural, (b) realiza  
convenios con los diversos organismos de la comunidad que puedan aportar para 
la mejoría de la adquisición de conocimientos de los educandos, (c) gestiona las 
necesidades de infraestructura y equipamiento de la escuela, (d) promueve el uso 
adecuado de los materiales y recursos educativos, (e) garantiza el buen uso del 
tiempo para actividades de aprendizaje, (f) utiliza los recursos financieros para 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes, (g) desarrolla estrategias de 
prevención de riesgos para que la institución educativa sea un espacio seguro, (h) 
dirige eficientemente al personal administrativo de la escuela para que se 
constituyan en un equipo de apoyo que trabaje en función de los objetivos 
institucionales, (i) implementa estrategias de rendición de cuentas para dar a 
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conocer a la comunidad los logros de la institución y el aprendizaje de los 
discentes y (j) promueve espacios de reflexión sobre los logros de la escuela y las 
metas que se proponen alcanzar tomando decisiones consensuadas buscando 
permanentemente la mejora de los procesos pedagógicos (pp. 40 -47). 
Es decir, el liderazgo del director es pieza clave para la mejora de los 
aprendizajes  y  sus características son: 
La capacidad técnica: Se relaciona con el dominio pedagógico del director  
que posibilita el establecimiento de metas de aprendizaje así como brindar 
apoyo técnico a los profesores, monitorear sus prácticas y asesorarlos. 
Manejo emocional y situacional: Es capaz de controlar sus emociones ante 
situaciones adversas resolviéndolas con serenidad. Además  puede 
motivar y escuchar  a los docentes generando así un buen clima 
institucional. 
Manejo organizacional: Capacidad para organizar la institución educativa 
de forma eficiente creando condiciones adecuadas para que todos los 
integrantes de la comunidad educativa aportan para el desarrollo de los 
aprendizajes. (Fascículo para la Gestión de los Aprendizajes en las 
Instituciones Educativas, 2012, p.10) 
Las competencias que conllevan la primera dimensión según el Marco de 
Buen Desempeño Directivo por el Ministerio de Educación (2015) considera que 
son competencias que le permite al  directivo  elaborar y aplicar métodos y 
técnicas necesarias para la innovación y mejora de la institución educativa,  
negociando la circunstancia en que se encuentra para la mejora de la adquisición 
de conocimientos con la participación de las familias y comunidad mediante la 
planificación y estimar sistemáticamente la administración de la escuela (p. 35). 
Competencia 1. 
Conduce la planificación institucional a partir del conocimiento de los 
procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los 
estudiantes y su entorno, orientándola hacia el logro de metas de 
aprendizaje. 
Desempeños. 
Diagnostica las características del entorno institucional, familiar y social que 
influyen en el logro de las metas de aprendizaje. 
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Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar 
teniendo en cuenta las características del entorno institucional, familiar y 
social, y estableciendo metas de aprendizaje. 
Competencia 2. 
Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores 
de la institución educativa, las familias y la comunidad a favor de los 
aprendizajes, así como un clima escolar basado en el respeto, el estímulo, 
la colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad. 
Desempeños. 
Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de la 
comunidad educativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de 
acciones previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 
Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración 
y comunicación permanente, afrontando y resolviendo las barreras  
existentes. 
Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos 
mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 
Promueve la participación organizada de las familias y otras instancias de 
la comunidad para el logro de las metas de aprendizaje a partir del 
reconocimiento de su capital cultural. 
Competencia 3. 
Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad 
en todas y todos los estudiantes, gestionando con equidad y eficiencia los 
recursos humanos, materiales, de tiempo y financieros, así como 
previniendo riesgos. 
Desempeños. 
Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material 
educativo disponible en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro 
de las metas de aprendizaje de los estudiantes. 
Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor de los 
aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y resultados en 
beneficio de todas y todos los estudiantes. 
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Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las 
metas de aprendizaje trazadas por la institución educativa bajo un enfoque 
orientado a resultados. 
Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de 
situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los 
miembros de la comunidad educativa. 
Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución educativa, 
orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales. 
Competencia 4. 
Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa y de 
rendición de cuentas, en el marco de la mejora continua y el logro de 
aprendizajes. 
Desempeños. 
Gestiona la información que produce la institución educativa y la emplea 
como insumo en la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora 
de los aprendizajes. 
Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas de la gestión escolar ante la comunidad educativa. 
Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y mejora 
continua, orientándolos al logro de las metas de aprendizaje. (Marco de 
Buen Desempeño del Directivo, 2015, pp. 40-47) 
 
Dimensión 2: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de 
los aprendizajes 
Según el Marco de Buen Desempeño Directivo por el Ministerio de Educación 
(2015) considera que la promoción y liderazgo de una comunidad de aprendizaje; 
se consolida en la cooperación recíproca, la auto evaluación de su ámbito 
profesional y la capacitación constante de los docentes; conducida hacia el 
perfeccionamiento del  ejercicio de quien enseña y afianza los logros de 
aprendizaje. En tal sentido, las actividades deben dirigirse a los procesos 
pedagógicos que asocian al aprendizaje y la enseñanza como un  forma de  
consolidar  la formación de los estudiantes (p. 34). 
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Esta dimensión se relaciona con los procesos que realiza el director 
respecto al desarrollo docente y según el Marco del Buen Desempeño Directivo 
(2015) tiene que ver con los siguientes desempeños como el fomento de 
oportunidades de formación continua de los docentes para mejorar sus 
desempeños en relación a los logros de aprendizaje y se realiza a partir del 
reconocimiento de  las necesidades de ejercer su profesión de ser docente 
eficientemente promoviendo reuniones de reflexión, formación y capacitación  en 
los ambientes de la escuela. El segundo es la creación de espacios para el 
trabajo colegiado entre los docentes con el propósito de integrar capacidades, 
generar intercambio de experiencias y la auto reflexión sobre su práctica 
pedagógica en un clima de armonía y confianza. En tercer lugar, la motivación de 
los docentes para desarrollar e involucrarse en proyectos de innovación e 
investigación pedagógicas impulsando la sistematización de las mismas. 
Finalmente, la supervisión y dirección de la evaluación de los aprendizajes 
tomando en cuenta criterios evidentes, lógicos y consecuentes con los 
aprendizajes que se quieren alcanzar, consolidando así la comunicación oportuna 
de los resultados y la implementación de actividades de mejora (pp. 46 -47). 
 
Además, se entiende que la capacidad del directivo en torno al crecimiento de la 
profesionalidad del educador como la mejora de la adquisisicon de conocimientos, 
desde el sentido de respeto a la pluralidad e inclusión: 
Competencia 5. 
Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y los docentes de 
su institución educativa basada en la colaboración mutua, la 
autoevaluación profesional y la formación continua orientada a mejorar la 
práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 
Desempeños. 
Gestiona oportunidades de formación continua de las y los docentes para 
la mejora de su desempeño en función del logro de las metas de 
aprendizaje. 
Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre docentes 
y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora 
de la enseñanza y del clima escolar. 
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Estimula las iniciativas de las y los docentes relacionadas con innovaciones 
e investigaciones pedagógicas, impulsando la implementación y 
sistematización de las mismas. 
Competencia 6. 
Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución 
educativa a través del acompañamiento sistemático a las y los docentes y 
la reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje.  
Desempeños. 
Orienta y promueve la participación del equipo docente en los procesos de 
planificación curricular a partir de los lineamientos del istema curricular 
nacional y en articulación con la propuesta curricular regional. 
Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por 
indagación, y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que 
es pertinente a ella. 
Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así 
como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos en función del 
logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y  considerando la 
atención de sus necesidades específicas. 
Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de 
criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, 
asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la 
implementación de acciones de mejora. (Marco de Buen Desempeño del 
Directivo, 2015, pp. 50-51) 
 
Por consiguiente, el Marco de Buen Desempeño del Directivo intenta 
reconocer el complejo rol del director la cual implica aceptar nuevas obligaciones 
centradas en el logro de aprendizajes de los discentes actuando con propiedad el 
liderazgo y la gestión de la escuela que dirige. 
Gestión de la calidad de los procesos pedagógicos 
Por otro lado, esta dimensión se vincula con la gestión de la calidad de los 
procesos pedagógicos en la escuela por medio de las acciones sistemáticas de 
monitoreo y acompañamiento y la reflexión crítica de su quehacer pedagógico. El 
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directivo junto con su equipo docente revisa, analiza y emite su apreciación sobre 
los aprendizajes señalados en el Marco Curricular Nacional para realizar el 
proceso de diversificación de acuerdo a las necesidades de la escuela. Además, 
incluye  también el desarrollo de acciones que promueven el aprendizaje 
colaborativo entre los docentes para lograr mejores aprendizajes en los 
estudiantes. 
Respecto al acompañamiento y monitoreo como actividades inherentes a la 
labor del director, el Manual de Compromisos de Gestión Escolar por Minedu 
(2015) señala que tiene tres fundamentos: el empleo didáctico del tiempo, manejo 
de herramientas pedagógicas y medios educativos resaltando la ejecución de 
actividades que logren una alta demanda cognitiva y aminorando aquellas que no 
aportan eficientemente el propósito de los aprendizajes. También, es preciso 
mencionar que el monitoreo es un conjunto de fases sucesivas y sistemas que 
posibilita comprobar la veracidad de la realización de las actividades planificadas 
en su programación y los objetivos que se trazan para el año escolar. Esta labor 
posibilita recolectar información para luego de un ejercicio de reflexión en equipo 
hace posible que se tomen decisiones oportunas con el objetivos de corregir  y así 
lograr buenos resultados (p. 42). 
         En cambio, el acompañamiento pedagógico es definido por el Manual de 
Compromisos de Gestión Escolar por Minedu (2015) como un conjunto de 
actividades destinadas a conseguir un objetivo de formación en servicio realizada 
en el centros educativos, orientada al docente con el propósito de reforzar su 
práctica docente de manera personal y mejorar su trabajo en las aulas. Asimismo, 
tiene como objetivo primordial  promover el crecimiento profesional de los 
educadores por medio de consejos sobre la forma más acertada de llevar a cabo 
una sesión en el tiempo y complementadas con tácticas colaborativas entre 
profesores. El acompañamiento es de forma permanente y se ubica enmarcado 
en el enfoque crítico-reflexivo, en el cual el educador siempre verifica su praxis de 
transmitir conocmientos y mejorar  distintas capacidades para garantizar que los 
educandos aprendan (p. 43). 
Para hacer efectivo el acompañamiento y monitoreo se pueden emplear las 
siguientes estrategias: formación de equipos de interaprendizaje, talleres, 
pasantías y  jornadas pedagógicas y de reflexión. También al desarrollar la 
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asesoría luego del monitoreo se debe identificar logros y áreas críticas para tomar 
decisiones pertinentes. 
Asimismo, el monitoreo y asesoramiento pedagógico se caracterizan por ser: 
Sistemáticas y oportunas: El monitoreo debe seguir un plan de acuerdo a 
las potencialidades y debilidades del trabajo pedagógico del educador. 
Flexible y gradual: Va acomodándose a las diferentes situaciones que se 
presentan en la escuela. 
Formativa, motivadora y participativa: Fomenta el desarrollo competente  
del educador a través de jornadas de reflexión, grupos de aprendizaje y 
talleres de  capacitación. 
Permanente e integral: Se da continuamente en la escuela y  se relaciona 
con los procesos pedagógicos. (Fascículo para la Gestión de los 
Aprendizajes en las Instituciones Educativas, 2012, p.16) 
 El director para que desarrolle un monitoreo eficaz debe tener en cuenta  lo 
siguiente: 
Elaborar una guía de observación sobre los aspectos a observar y  
considerando todos   los procesos pedagógicos. 
Brindar asesoría al docente luego de la observación de clase, estimulando 
lo positivo y tomando compromisos de mejora en los aspectos negativos. 
Al finalizar el cronograma de visitas realizará una jornada de reflexión con 
todos los docentes, para socializar los resultados y plantear en equipo 
propuestas de mejora. (Alejandro y Nóchez, 2008, p.26) 
El otro aspecto que le corresponde desarrollar al director está comprendido en 
esta dimensión refiere a la promoción del desarrollo profesional de los docentes y 
que se encuentra profundamente relacionado con su quehacer pedagógico, por 
ello el director, según Alejandro y Nóchez (2008) se tomará como base la 
verificación de la planificación de las técnicas y métodos de enseñanza, el 
monitoreo en aula y las necesidades específicas de capacitación manifestadas 
por los mismos educadores (p. 27). 
 
Por otro lado, el director puede implementar las siguientes estrategias de 
formación continua para los docentes de su escuela: 
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Grupos de inter aprendizaje (GIAS), en  los cuales se puede comentar la 
información  sobre un tema específico o compartir experiencias exitosas 
realizadas en el aula. 
Talleres de reflexión crítica sobre los resultados de las evaluaciones para 
fijarse nuevas metas y elaborar planes de mejora sobre determinados 
aspectos en los que se encuentran dificultades. 
Talleres de capacitación con profesionales expertos en determinada área 
de la labor pedagógica para incrementar o ahondar sus conocimientos. 
(Alejandro y Nóchez, 2008, p.26) 
Es el director junto con su equipo directivo tiene el deber de sensibilizar y 
motivar a los docentes para su participación activa en las mencionadas jornadas 
que se pueden realizar al menos una vez por bimestre.  
 
Por otro lado, según el Marco de Buen Desempeño del Directivo por Minedu 
(2015) además de realizar las acciones previamente mencionadas, el director 
debe estimular la creatividad en los docentes, promover y reconocer proyectos 
innovadores  y orientarlos para su sistematización en diarios de clase o 
portafolios, así como el recojo de evidencias de las acciones desarrolladas (p. 44).   
 
En resumen, el director debe animar a los docentes a desarrolar proyectos de 






 Roles del director para gestionar los aprendizajes 
 
Nota: Adaptado de Fascículo para la gestión de los aprendizajes en las instituciones educativa, por 
Minedu,  2012, Perú.  
 
Teoría relacionada a la gestión del director 
Según  Chiavenato (2013) la teoría neoclásica se identifica con la gestión directiva 
porque tiene gran énfasis en el aspecto básico de  la administración, con el fin de 
alcanzar  productos reales y palpables sin descuidar  las nociones teóricas de la 
administración. Los fundadores neoclásicos investigaron perfeccionar sus 
conceptos en forma empírica y útil, teniendo en cuenta primordialmente la tarea 
administrativa. El enfoque neoclásico se basa en los siguientes aspectos: la 
administración es un proceso operacional compuesto de funciones, como 
planeación, organización, dirección y control. Incluso, comprende una variedad de 
disposiciones  empresariales y necesita sentar bases en principios de valor 
explicativo y predictivo. (p. 42). 
Actualmente, el Ministerio de Educación  tiene como  política fortalecer  los 
centros educativos dentro del marco de una gestión descentralizada, participativa, 
dirigida  a resultados; comprendiendo a  la dirección como un grupo de 
componentes que avalen la obtención de los objetivos preestablecidos y pueden 
conseguirlo a través del cumplimiento de los lineamientos del Marco de Buen 
Desempeño del Directivo.  
Establecer dirección  Favorecer el 
desarrollo de 
capacidades 
Rediseñar la organización Gestionar el aprendizaje 
Compartir una visión Asesoramiento 
individual a los 
maestros. 
Promover el trabajo colaborativo 
entre los docentes, formando 
equipos pedagógicos. 
Apoyar técnicamente a los 
docentes, a través del 









exitosas en el 
aula. 
Dinamizar los procesos 
organizacionales  de la escuela 
con el fin de posibilitar la labor 
pedagógica. 
Motivar a los docentes para 
que realicen eficientemente 
su acción pedagógica. 
Promover altas 
expectativas de los 
docentes hacia sus 
estudiantes. 
 Comprometer a la familia y 
comunidad en actividades que 





Finalmente, el Marco de Buen Desempeño del Directivo es el  producto de 
un proceso de reflexión y disposición colectiva realizada por los directores 
quienes compartieron opiniones en diversas circunstancias de consulta sobre las 
buenas prácticas de gestión directiva reconocidas en los centros educativos 
siendo su contribución de gran legitimidad a esta propuesta. 
 
Desempeño docente 
En el Marco de Buen Desempeño Docente por el Ministerio de Educación (2012) 
define desempeño como actitudes que se pueden observar del individuo que 
requieren ser justificadas y evaluadas y que muestran su capacidad de llevar a 
cabo una tarea. Procede del vocablo inglés performance o perform, y se refiere a 
conseguir aprendizajes esperados y el cumplimiento de las labores señaladas. Es 
decir,  el desempeño docente se relaciona con la eficiencia en alcanzar los 
aprendizajes previstos y el desarrollo de competencias (p. 24). 
 
Montenegro (2003) señala que el desempeño docente es un grupo de 
actividades precisas. Se comprende como la ejecución de los deberes; que 
encuentra delimitado por elementos vinculados al propio maestro, al alumno y a 
su contexto. Además,  sus actitudes se viabiliza en diversos espacios: el  ámbito 
socio-cultural, el ámbito escolar, el salón de clases y el docente  mediante una 
posición reflexiva. Podemos decir,  que el desempeño se evalúa con el fin de 
lograr una mejor condición educativa y valorar  la labor del educador (p. 12).   
De igual manera, el desempeño docente implica un  grupo de acciones en 
las que se desenvuelve el docente, dentro de un ámbito institucional, dirigido 
hacia la preparación de profesionales calificados para enriquecer y cambiar su 
ámbito socio cultural; su  valoración es condición indispensable  para desarrollar 
la calidad de la educación; en este sentido, “la evaluación  de los maestros se 
relacionan con las políticas de estado y con el logro de competencias por parte de 
los maestros” (Dwyer, 1997, p.188) 
El maestro, para lograr que los estudiantes aprendan debe desarrollar 
competencias profesionales adecuadas utilizando diferentes estrategias que 
faciliten la construcción de los aprendizajes teniendo en cuenta factores como la 
diversidad del aula y el clima escolar. En este sentido, Tejada (2006) sostiene que 
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el profesor es una persona diestra que tiene el deber de dominar una noción 
específica y compleja (pedagógica),  incluyendo los procesos los cuales está 
comprometido, tomar decisiones  con autonomía ante los contenidos, modo 
ordenado de actuar y técnicas, que produzca  conjunto de actividades destinadas 
a la enseñanza teniendo presente a  la diversidad  de los educandos, generando 
entornos innovadores para el aprendizaje,  siendo participes de diversas formas 
con el fin de facilitar  procesos de construcción  de conocimientos a partir de los 
requerimientos individuales de sus aprendices (p. 15). 
Como puede observarse, el desempeño de los maestros está vinculado 
con las actividades retadoras, la educación inclusiva y diversa, el clima en el aula, 
y la evaluación  para que en conjunto logren desarrollar aprendizajes significativos 
en los estudiantes. 
 
Por su parte, Pernalete (2005) también menciona que la evaluación del 
desempeño docente favorecerá el desarrollo de los profesores y debe aceptarse 
como una opción para reflexionar críticamente sobre la práctica docente cotidiana 
y plantearse una serie de proyectos personales de mejora según el área en que 
encuentren dificultades (p.50).   
 
Dimensiones del desempeño docente  
Las dimensiones de la variable desempeño docente están conformadas  por los 
dominios señalados en el Marco de Buen Desempeño Docente planteado por el 
Ministerio de Educación (2012) con el propósito de aportar a la mejora de la 
enseñanza a través de una guía para ser más efectivos en el salón de clases, 
reflexión sobre su praxis educativa, evaluar los desempeño como también 
potenciar el desarrollo profesional. 
Carrera (2000) señala que en relación al desempeño docente se debe 
meditar  acerca de las competencias profesionales implica un ejercicio de volver a 
conceptualizar palabras y acciones de la labor docente, esto es, abordar el asunto 
con una perspectiva de aptitud y calidad para el perfeccionamiento de la 
enseñanza (p. 3). 
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            Es decir, observar los desempeños implica un proceso de autoreflexión 
sobre la labor docente desde  la planificación y preparación hasta el clima del 
aula. 
Las dimensiones del desempeño docente  se presentan todas las áreas 
donde el docente desarrolla su labor cotidiana,  tanto en el aula  como en el 
centro educativo y en su localidad, que realizadas eficazmente contribuyen al 
logro de los aprendizajes. 
 
Dimensión  1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Los indicadores de esta dimensión según el  Marco de Buen Desempeño Docente 
por el Ministerio de Educación (2012) aluden tanto al dominio del área que 
desarrolla el docente como a las competencias pedagógicas indispensables para 
planificar el proceso de enseñanza con la expectativa de involucrar a los 
estudiantes  con sus aprendizajes  en el ámbito en que dicho proceso acontece. 
El desarrollo de esta dimensión requiere que el docente conozca el marco 
curricular  nacional que señala las competencias que deben desarrollar los 
estudiantes durante la Educación Básica Regular. Además, de estar familiarizado 
con las peculiaridades propias de la edad de sus estudiantes. 
Según esta dimensión, el docente  escoge y sistematiza  estrategias de 
enseñanza que otorguen significado a los conceptos  que enseña y que 
previamente han sido seleccionados y organizados de acuerdo a las necesidades 
de aprendizaje de sus estudiantes. Como también, incorpora la planificación y 
programación curricular de acuerdo al enfoque actual (p.22). 
 
Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Otra dimensión considerada es la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes. El Marco de Buen Desempeño Docente por el Ministerio de 
Educación (2012) menciona que se observa los aspectos del docente 
comprometido con su quehacer cotidiano que es crear situaciones de aprendizaje 
para los estudiantes. También, toma particular importancia alcanzan en esta área, 
las habilidades del docente para producir situaciones retadoras que despierten en 
los estudiantes la indagación, la interacción y la socialización. Además,  el 
docente debe emplear materiales y recursos pertinentes a las necesidades de la 
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clase. Finalmente, en esta función, es necesario subrayar la exigencia que el 
docente guie los aprendizajes de manera permanente con el objetivo de 
retroalimentar su propio desempeño adaptándolas a las necesidades identificadas 
en los estudiantes (p.30). 
Este aspecto tiene que ver también con el clima de la clase, que se espera 
sea motivadora porque el profesor se involucra como persona ya que los 
aprendizajes de los estudiantes dependen en extremo de factores socio afectivos. 
En relación a este factor Casassus (2003) menciona que en los centros 
educativos donde los estudiantes se llevan bien con sus pares, no hay disputas, 
existe un clima de armonía,  no se detienen las sesiones de aprendizaje, los 
aprendices obtienen mayor puntaje que  aquellos de instituciones donde sucede 
todo lo contrario (p.134). 
 
Dimensión 3. Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
De acuerdo al Marco de Buen Desempeño Docente (2012) esta dimensión  
incluye la intervención democrática del docente en la institución educativa o de la 
red de colegios para conformar una comunidad de aprendizaje. También 
menciona a la comunicación eficaz con la comunidad educativa, la colaboración  
activa en la formulación de las herramientas de gestión tales como el Proyecto 
Educativo Institucional, el plan Anual de trabajo y otros. Asimismo, tiene que ver 
con la promoción de un clima escolar  favorable y el respeto a las tradiciones de la 
comunidad en que se encuentra estable la escuela (p.23). 
Esta función alude al trabajo del docente que va más allá del aula y 
compromete su relación consigo mismo,  con sus estudiantes, con sus pares y 
con la comunidad formando parte de ella constructivamente. 
También, se señala la corresponsabilidad de las familias en los logros de 
aprendizaje según el Marco de Buen Desempeño Docente (2012), el docente 
“labora colaborativamente con las familias, para delimitar propósitos mutuos y 
diálogo permanente con el objetivo de sostener al alumno en su formación y 
desarrollo de capacidades” (p.40), es decir, el docente debe estar en permanente 
comunicación con los padres de familia y establecer algunas pautas a seguir en 
conjunto para que  los estudiantes desarrollen las competencias del grado. 
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El docente reconoce la facultad de todo aquello que la ley establece a favor 
de los niños, a recibir una educación de calidad y como resultado de ello, asume 
la rendición de cuentas como una práctica cotidiana por lo que implementa formas 
de dar a conocer los resultados educativos logrados por el grupo y por cada 
estudiante. 
Sin embargo, según el Marco de Buen Desempeño Docente por Minedu 
(2012) el desempeño docente no solo tiene que ver con los procesos que se 
desarrollan en el aula sino que además,  incluye el entorno institucional en su 
conjunto. Este ambiente tiene que ver con dos áreas, el clima institucional y el 
aporte al proyecto de la escuela. El primero,  se fortalece en la interacción diaria 
que el docente tiene con los miembros de la institución y el segundo se desarrolla 
a partir de los aportes teóricos y prácticos que hace para la construcción del 
Proyecto Educativo Institucional (p. 33). 
 
Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
La cuarta dimensión  es el crecimiento de la profesionalidad y la identidad 
docente. Acorde con el Marco de Buen Desempeño Docente por Minedu (2012) 
abarca el proceso y las actividades que son características de los estudios de 
inicio y el desarrollo de los docentes a través de la formación permanente. 
Tiene que ver con la autoreflexión constante de la práctica pedagógica 
tanto individual como del conjunto. Incluye  el compromiso con la práctica docente 
y los logros del aprendizaje teniendo en cuenta  el conocimiento de la 
planificación e implementación de las políticas educativas a nivel nacional y 
regional. Asimismo, privilegia la labor docente, la colaboración con los otros 
educadores para un mismo fin y la participación en capacitaciones donde 
destaque su capacidad profesional. El docente demuestra que está comprometido 
con el cumplimiento de sus funciones teniendo en cuenta el sentido de equidad y 
justicia demostrando el respeto por los derechos de los estudiantes que se 
encuentran en la etapa de niñez y adolescencia. En consecuencia, busca siempre 
el bienestar del estudiante y lo prepara para su desarrollo personal. 
Con relación al desempeño docente y sus dimensiones, de acuerdo a 
Bretel (2002), “para la gran mayoría el profesor es un trabajador de la educación. 
Para otros, los maestros son básicamente servidores públicos” (p. 39). Como 
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también, algunos los consideran con simpleza educadores. También se les 
considera como profesionales de la docencia y todavía hay quienes los toman 
como figuras apostólicas. Aunque parezcan triviales estas distinciones, inclinarse 
hacia una de las formas de concebir al docente conllevará a proponer todo un 
sistema de evaluación del desempeño docente. 
Por ende, el desempeño docente incluye todas las áreas del educador en 
relación al logro de los aprendizajes y el desarrollo de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
Modelo teórico del desempeño docente 
La evaluación de desempeño está enmarcado en el enfoque por competencias, la 
competencia se define como: 
Un saber hacer o un saber actuar  de modo consciente y ratificada en un 
medio  profesional específico, juntando  y activando materiales requeridos 
(saberes, capacidades, conductas) para obtener un resultado (producto o 
servicio), alcanzando parámetros o indicadores de calidad aguardados por 
un receptor o usuario. (Le Boterf,  2000, p. 34) 
Las competencias tienen dos aristas que es un saber hacer y lo otro es 
actuar de forma pertinente  según el ambiente en que se desempeña el trabajador 
y también considera el uso  de una serie de recursos para lograr los resultados 
esperados. 
El modelo por competencias ha sido aplicado en distintas empresas del 
mundo, por lo que su uso se generalizó a nivel global. 
Del enfoque planteado surge el Marco de Buen Desempeño Docente que 
establece los estándares con los que se debe evaluar al profesor y son 
descripciones en forma de desempeños teniendo en cuenta  los procesos 
pedagógicos en el aula y otros factores que guiarán la práctica docente hacia el  
logro de los aprendizajes. 
 
1.3. Justificación 
La calidad de la educación  es  el producto de componentes condicionantes tales 
como la gestión del director y el desempeño  docente. Desde este aspecto, el 
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director es la persona quien dirige a los agentes educativos. La manera como 
ejerza su  condición de líder en la institución escolar determina lo efectivo de su 
gestión y la influencia en el desempeño docente. 
Por consiguiente, considero relevante realizar la presente investigación, la 
cual hará posible, demostrar que la gestión del director y el  desempeño docente 
se relacionan significativamente. 
La investigación tiene las siguientes justificaciones: 
 
Justificación metodológica. 
La presente investigación contribuirá a enriquecer el saber científico en asuntos 
de gestión del director, especialmente  en lo concerniente a la calidad escolar en 
las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, 
Lima, 2016. Para el estudio se elaboró instrumentos que posibilitaron delimitar los 
niveles de la gestión del director  y el desempeño docente, los cuales constituyen 
componentes muy importantes para enriquecer  el ambiente educativo. 
 
Justificación práctica. 
El presente estudio se justifica porque en el nuevo contexto educativo, en el 
marco del actual Proyecto Educativo Nacional, nos  posibilitará efectuar 
recomendaciones tendientes a superar los elementos que restringen la eficacia 
del liderazgo de gestión, con relación a la  mejora del desempeño docente, debido 
a que se ha observado en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red 
educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016, esta falencia e implica un bajo nivel de 
desempeño y por ende, limita el logro de los aprendizajes. 
 
1.4. Problema  
La aplicación de la gestión del director en la escuela implica directamente en la 
motivación, el desarrollo de las habilidades y mejores condiciones laborales 
(escuela y clase) de los maestros, lo cual se interpreta  como un buen o mal 
desempeño en el aula, que a su vez incide en la  calidad de los logros de 
aprendizaje de los escolares. La gestión escolar integra  la asignación de roles  
directivos y docentes, que actualmente son  una dificultad  grande para la mejora 
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de la calidad educativa; ello impide el buen desempeño de las funciones y roles 
de este personal.  
A nivel internacional,  la gestión escolar es un asunto que se ha ido 
creciendo en las últimas décadas y se incluye en la agenda de investigación 
educativa, sino también en las políticas nacionales. Los actores políticos y las 
personas generalmente  creen que los líderes en las escuelas  pueden mejorar la 
calidad de los colegios  y de la educación que se imparte en dichas instituciones. 
A nivel nacional, en nuestro país se esta produciendo un cambio en la 
organización  educativa que se orienta a otorgar  una mejor independencia a los 
entes escolares en la toma de decisiones, de modo que se adecúen fácilmente a 
distintas situaciones  y respondan  a las expectativas  del contexto actual (Pont, 
Nusche y Moorman, 2008). De esta manera, las obligaciones que conciernen a 
los directivos han acrecentado, del mismo modo las expectativas de la función 
que desempeña. Estas modificaciones se confrontan con el reto de optimizar la 
calidad de los roles del director, que obliga a pensar que la condición de líder  es 
un  tema de interés nacional. 
Efectivamente,  ningún  colegio  carece de un ente directivo; ni es quien 
labora en los salones de clase, sin embargo,  aporta cuidando que las condiciones 
para el estudio sean óptimas, lo cual está en relación directa con el tipo de gestión 
que desarrolle.  
Será fundamental para que la escuela alcance los logros de aprendizaje 
previstos en los documentos emanados del Ministerio de educación y que además 
contribuirá de forma acertada a la formación integral del ser humano. 
En relación al desempeño docente,  se debe mencionar que el educador es 
un agente valioso para desarrollar los aprendizajes,  por lo cual es necesario que 
posea una serie de cualidades que en conjunto van a conformar sus 
competencias en su práctica docente. Sin embargo,  actualmente se observa que 
todavía tienen dificultades para la planificación, ejecución y evaluación lo cual 
dificulta un adecuado  proceso de enseñanza- aprendizaje.  
Por ello, se ha identificado que la función  del director de las II.EE. de nivel 
primaria y secundaria de la red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima en varias 
ocasiones se limita a desarrollar tareas administrativas. Este hecho descrito, lo 
convierte en un funcionario netamente administrativo, con dificultad para analizar 
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situaciones relevantes  que correspondan a determinadas situaciones, la falta  de 
deseos de innovar y desarrollar planes administrativos óptimos; así como el poco 
manejo de las teorías básicas para estimular el desarrollo de interrelaciones entre 
los agentes educativos y desarrollar  en los docentes un eficiente desempeño. En 
consecuencia,  la finalidad de esta tesis es determinar de qué manera la gestión 
del director se relaciona con el desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria 
y secundaria de la red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima. 
 
Problema general 
¿De qué manera la gestión del director se relaciona  con el desempeño docente 
en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa  N° 09, UGEL 02, 
Lima, 2016? 
Problemas específicos 
¿De qué manera la gestión del director relaciona con la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la 
red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016? 
¿De qué manera la gestión del director relaciona con la enseñanza  para el 
aprendizaje de los estudiantes en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la 
red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016? 
¿De qué manera la gestión del director relaciona con la participación  en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad en las II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016? 
¿De qué manera la gestión del director  se relaciona con el desarrollo  de la 
profesionalidad y la identidad docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria 
de la red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016? 
 
1.5. Hipótesis  
Hipótesis general 
La  gestión del director se relaciona de manera significativa  con el desempeño 
docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa  N° 09, 






La gestión del director se relaciona de manera significativa con la preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes en las II.EE. de nivel primaria y secundaria 
de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
La gestión del director se relaciona de manera significativa con la enseñanza  
para el aprendizaje de los estudiantes en las II.EE. de nivel primaria y secundaria 
de la red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
La gestión del director se relaciona de manera significativa con la participación  en 
la gestión de la escuela articulada a la comunidad en las II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
La gestión del director se relaciona de manera significativa con el desarrollo  de la 
profesionalidad y la identidad docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria 
de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
1.6. Objetivo  
Objetivo general. 
Determinar de qué manera la gestión del director se relaciona con el desempeño 
docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa N° 09, 
UGEL 02, Lima, 2016. 
Objetivos específicos 
Determinar de qué manera la gestión del director se relaciona con la preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes en las II.EE. de nivel primaria y secundaria 
de la red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
Determinar de qué manera la gestión del director se relaciona con la enseñanza  
para el aprendizaje de los estudiantes en las II.EE. de nivel primaria y secundaria 
de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
Determinar de qué manera la gestión del director se relaciona con la participación 
en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en las II.EE. de nivel 
primaria y secundaria de la red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
Determinar de qué manera la gestión del director se relaciona con el desarrollo  
de la profesionalidad y la identidad docente en las II.EE. de nivel primaria y 




























2.1. Identificación de variables 
Variable 1: Gestión del director. 
La gestión del director:  
Tiene como propósito reforzar el papel de los directores como  la persona 
quien dirige un grupo social y  participa de manera activa en la gestión del 
centro educativo para una mejora en su estructura, crecimiento y  la 
evaluación de su desempeño centrándose en el aprendizaje. (Marco de 
Buen Desempeño del Directivo por Minedu, 2015, p.30) 
Variable 2: Desempeño docente.   
El desempeño docente: 
Son las actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas y 
evaluadas y que expresan su competencia. Tiene que ver con el logro de 
aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas. Se asume que 
la manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base de la 
persona. (Marco de Buen Desempeño Docente por Minedu, 2012, p.24)   
 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Gestión del director. 
La gestión del  director es un  proceso donde debe planificar, organizar, dirigir y 
controlar los recursos en el marco de las condiciones óptimas que garanticen el 
logro de los objetivos educativos y administrativos previamente establecidos. 
 
Variable 2: Desempeño docente. 
El desempeño docente es un conjunto de acciones que un educador realiza para 
llevar a cabo su función, esto se da a través de la preparación para los 
aprendizajes, enseñanza para los aprendizajes, la participación en la gestión de la 









 Matriz de operacionalización de la variable Gestión del director 
Nota: Adaptado de Marco de Buen Desempeño Directivo, por Minedu, 2015, Perú.    
 
  
Dimensión Indicador Ítems Escala Nivel y rango 
por dimensión  
Nivel y rango 
por variable 
Gestión de las 
condiciones 








Conduce la planificación 
institucional, orientándola hacia el 



























Promueve la participación 
democrática de los actores 
educativos. 
3-6 
Gestiona  las condiciones operativas 
con equidad y eficiencia.  
 
7-11 
Lidera procesos de evaluación de la 













Lidera una comunidad de 
aprendizaje con los docentes basado 












Gestiona la calidad de los procesos 







el aprendizaje de 
los estudiantes 
Tabla 3  
Matriz de operacionalización de la variable Desempeño docente 
Dimensión Indicador Ítems Escala Nivel y rango por 
dimensión  
Nivel y rango 
por variable 
Preparación para 





Comprende las caracteristicas 












 Adecuado   
25-35 
Poco adecuado  
16-24 





































la gestión de la 
escuela 









Crea un clima propicio para el 
aprendizaje y convivencia 
democrática. 
8-12 Adecuado   
30-40 
Poco adecuado  
19-29 
Inadecuado   
8-18 
Conduce el proceso de 




Participa con actitud 
democrática en la gestión de la 
escuela. 
16-17 Adecuado   
19-25 
Poco adecuado  
12-18 
Inadecuado   
5-11 
Establece relaciones de 
respeto, y corresponsabilidad 




Reflexiona sobre su práctica  y 




Adecuado   
19-25 
Poco adecuado  
12-18 
Inadecuado   
5-11 Ejerce su profesión desde una 
ética de respeto de los 
derechos fundamentales. 
24-25 
Nota: Adaptado de Marco de Buen Desempeño Docente por Minedu, 2012, Perú.  
 
2.3. Metodología 
Según Bernal (2010), “el método hipotético-deductivo es el  conocimiento que 
parte de  aseveraciones en calidad de hipótesis buscando rechazar  o  falsear 
tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 
hechos” (p, 81). 
 
2.4. Tipo de estudio 
La presente investigación corresponderá a una investigación básica porque tiene 
como finalidad “ampliar y profundizar  el caudal de conocimiento existente 
de  la  realidad. Su objeto de estudio lo constituyen  las teorías científicas, las 
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mismas que las analiza para perfeccionar sus contenidos” (Carrasco, 2009, p.43). 
 
2.5. Diseño de estudio 
El presente estudio corresponde por su naturaleza a una investigación no 
experimental de carácter descriptivo, transversal  y correlacional.  
Es no experimental “porque se  realiza sin manipular deliberadamente las  
variables, son  estudios donde no se varia de manera intencional las variables  
para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2010, p. 149). 
Los estudios descriptivos “buscan explicar las propiedades, características 
y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 
que se encuentren sometidos  a un análisis” (Hernández et al., 2010, p. 80). 
           Es transversal porque  “describir las  variables y analiza su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 
sucede” (Hernández et al., 2010, p.151).  
El nivel es correlacional porque de acuerdo a Hernández, Fernández y 
Baptista (2010),  “tiene como finalidad conocer la relación  que existe entre dos o 
más conceptos, categorías o variables en un contexto particular” (p. 149), en esta 
investigación busca  medir la relación entre las variables gestión del director y 
desempeño docente. 
Gráficamente se denota: 
  V1 
M       r 
  V2 
Donde: 
V1=  Gestión del director 
V2= Desempeño docente 
r =  Coeficiente de correlación  
M= docentes de la muestra 
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
Población. 
Según Carrasco (2009)  define población como el conjunto de todos los 
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elementos (unidades de análisis) que pertenece al ámbito espacial donde se 
desarrolla el trabajo de investigación  (p. 236). 
La población estuvo constituida por 165  docentes de las II.EE. de nivel 
primaria y secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima. 
 
Tabla 4  
Detalle de población de estudio 
II.EE.  red educativa N° 09 Docentes Total 
2028 60 60 
2026 50 50 
2002 55 55 
Total  165 165 
Nota: Estadística Red educativa N°09, Lima, 2016 
 
Muestra. 
La muestra es definida como: 
Una parte o fragmento representativo de una población, cuyas 
características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal 
manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a 
todos los elementos  que forman dicha población. (Carrasco, 2009, p.237) 
 
Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la fórmula de proporción 
que tiene en cuenta el tamaño de la población, el nivel de confianza expresado en 
un coeficiente de confianza redondeado y el margen de error.  
 
                         n =            Z2pqN                 =                           
                                      E2 (N-1)+Z2pq 
                 n =      116 
n = Tamaño de muestra  
N = Tamaño de la población  
z = Nivel de confianza 95% (1.96)  
p = Probabilidad a favor 50% (0.5) 
q = Probabilidad en contra  50% (0.5) 
E = Margen de error 5%  (0.05) 
        (1.96)2(0.5) (0.5) (165) 




El tamaño de la muestra es de 116 docentes. 
Muestreo. 
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 
probabilístico proporcional estratificado. Se entiende como muestreo estratificado  
en la medida que la población está dividida en sub grupos de acuerdo a los 
colegios de procedencia y “proporcional” ya que el tamaño de cada estrato se ha 
fijado teniendo en cuenta la población de docentes de cada red. 
 
Para calcular los estratos se aplicó la siguiente fórmula: F1=n/N (fi) 
En donde:                
F1= Tamaño de muestra de estrato 1 
n= Tamaño de la población de estrato 
N= Tamaño de la población general 
fi= Tamaño de muestra  
 
Tabla 5 
Distribución de la muestra de los docentes 
II.EE.  red educativa N° 09 Total  Fh Muestra estratificada 
2028 60 60 X 116 
165 
42 
2026 50 50 X 116 
165 
35 
2002 55 55 X 116 
165 
39 
Total  165  116 
 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la investigación se estableció el manejo de la encuesta como técnica para la 
medición de las variables. Es una técnica que persigue indagar la opinión que 
tiene un sector de la población sobre determinado problema. Es una de las 
técnicas de investigación social más difundidas, se basa en las declaraciones 
orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de recabar 
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información. Se puede basar en aspectos objetivos (hechos, hábitos de conducta, 
características personales) o subjetivos (opiniones o actitudes). 
Por ende, se utilizó el instrumento del cuestionario el cual mide los 
diferentes indicadores de las variables. Además, cabe  destacar que el objetivo 
del instrumento es determinar de qué manera  la  gestión del director  se relaciona 
con el desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red 
educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Ficha técnica: Gestión del director 
Nombre: Cuestionario de gestión del director 
Autor: Monica Roxana Condori Quito 
El cuestionario fue validado  por un experto: el asesor Mgtr. Wilfredo Zevallos 
Delgado. 
Objetivo: Permitirá determinar los niveles  sobre la gestión del director  en dos 
dimensiones: Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes y 
orientación de los procesos pedagógicos. 
Tiempo de aplicación: 25 minutos 
Se utilizó un cuestionario de 25  ítems para medir la variable: Gestión del director 
Estructura: El cuestionario consta de 25 ítems con cinco alternativas de 
respuesta: (1) nunca; (2) casi nunca; (3) a veces; (4) casi siempre y (5) siempre. 
Calificación: La calificación se da en un punto con una dirección positiva donde la 
puntuación parte de 1 a 5 puntos. 
 
Ficha técnica: Desempeño docente 
Nombre: Cuestionario de desempeño docente  
Autor:  Monica Roxana Condori Quito 
El cuestionario fue validado por un experto: el asesor Mgtr. Wilfredo Zevallos 
Delgado. 
Objetivo: Permitirá determinar los niveles  del desempeño docente a través de 
cuatro dimensiones: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 
enseñanza  para el aprendizaje de los estudiantes, participación  en la gestión de 




Tiempo de aplicación: 25 minutos 
Se utilizó un cuestionario de 25  ítems para medir la variable: Desempeño docente 
Estructura: El cuestionario consta de 25 ítems, con cinco alternativas de 
respuesta: (1) nunca; (2) casi nunca; (3) a veces; (4) casi siempre y (5) siempre. 
Calificación: La calificación se da en un punto con una dirección positiva donde la 
puntuación parte de 1 a 5 puntos. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
Validación de los  instrumentos 
Para determinar la validez de los instrumentos de gestión  del director  y 
desempeño docente, se sometieron a consideraciones de juicio de expertos. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el juicio de expertos consiste en  
contrastar la validez de los ítems o preguntas  y se consulta a personas expertas 
en el dominio que miden los ítems, sobre su grado de adecuación a un criterio 
determinado y previamente establecido. 
 
Tabla 6  
Juicio de expertos 
Especialista 
Opinión de aplicabilidad 
Gestión del director Desempeño docente  
Mgtr.Wilfredo Zevallos Delgado   Aplicable Aplicable 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Para interpretar los resultados de confiabilidad se usó la escala de interpretación 











Escala para interpretar resultados del análisis de confiabilidad  
Valores  Nivel  
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,001 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad  
Nota: Tomado de  Instrumentos de Investigación Educativa: procedimientos para su diseño y 
validación, Ruiz, 2007, Venezuela: Ediciones CIDEG. 
 
Confiabilidad de instrumento: Gestión del director 
Muestra: 30 casos   Variables: 25 ítems 
Para la validez del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, que se encarga de 
evaluar la fidelidad del indicador (consistencia interna). 
El instrumento está compuesto por 25 ítems, siendo el tamaño de muestra piloto 
30 encuestados.  
El nivel de confiabilidad de la investigación es 85%. 
Resultados: 
Aplicando el Alfa de Cronbach 
 
Tabla 8 
Estadísticos de fiabilidad 




Para establecer la confiabilidad, utilizando el coeficiente de Cronbach, se aplicó el 
programa SPSS Versión 21, donde están integrados todos los procesos que 
conducen a la obtención de la confiabilidad total (alfa de Cronbach).  
Se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0.85 (fuerte confiabilidad) del 
instrumento de gestión del director, por lo que se procede a  aplicar a la muestra 
seleccionada de la población. 
Confiabilidad de instrumento: desempeño docente 
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Muestra: 30 casos   Variables: 25 Ítems 
La validez del instrumento se utilizó el alfa de Cronbach, que se encarga de 
evaluar la fidelidad del indicador (consistencia interna). 
El instrumento está compuesto por 25 ítems, siendo el tamaño de muestra piloto 
30 encuestados.  
El nivel de confiabilidad de la investigación es 79%. 
Resultados: 
Aplicando el Alfa de Cronbach 
 
Tabla 9 
Estadísticos de fiabilidad 




Para establecer la confiabilidad, utilizando el coeficiente de Cronbach, se aplicó 
el programa SPSS Versión 21 donde están integrados todos los procesos que 
conducen a la obtención de la confiabilidad total (alfa de Cronbach).  
Se  obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0.79 (fuerte confiabilidad) del 
instrumento de desempeño docente, por lo que se procede a  aplicar a la 
muestra seleccionada de la población. 
 
Procedimiento de recolección de datos. 
Antes de realizar la recolección de los datos se gestionó la carta de presentación 
emitida por la Universidad, la cual se presentó a la red educativa N° 09, para que 
las instituciones educativas seleccionadas brinden información sobre las variables 
en estudio: gestión del director  y desempeño docente. Luego de contar con la 
autorización, se procedió a la recolección de los datos, se realizaron visitas 
periódicas a las instituciones hasta completar los datos. Se tomó en cuenta la 






2.8. Métodos de análisis e interpretación de datos 
El análisis de los datos se realizó con el software estadístico SPSS versión 21, 
donde se determinaron los rangos para cada variable y las frecuencias por 
dimensiones. 
Para determinar la correlación entre las variables  se utilizó el coeficiente 
correlacional no paramétrico de Spearman, que es una medida de 
correlación de las variables en un nivel de medición ordinal, de tal modo 
que los individuos de la muestra puedan ordenarse por rangos (categorías) 









































3.1.  Presentación de resultados descriptivos 
Descripción de los niveles de la variable gestión  del director. 
En la tabla 10 y figura 1 se presentan los niveles de la variable Gestión del 
director en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa  N° 09, 
UGEL 02, Lima, 2016, la muestra estuvo constituida por 116 docentes distribuidos 
en tres instituciones educativas, donde el 35,3% indicó que es deficiente, el 47,4% 
indica que es poco eficiente y el 17,2 % indicó que es eficiente. Estos resultados 
representan en qué medida un proceso fortalece y asegura la calidad y 
pertinencia del servicio educativo. 
 
Tabla 10  
Niveles de la variable gestión del director en las II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 41 35,3 35,3 35,3 
Regular 55 47,4 47,4 82,8 
Eficiente 20 17,2 17,2 100,0 













Figura 1. Niveles de la variable  gestión  del director. 
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Descripción de los niveles de la Variable Desempeño docente. 
En la tabla 11  y figura 2 se presentan los niveles de la variable desempeño 
docente  en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa  N° 09, 
UGEL 02, Lima, 2016, la muestra estuvo constituida por 116 docentes distribuidos 
en tres instituciones educativas, donde el 71.6% indicó que es inadecuado, el 
21.6%  indicó que es poco adecuado y el 6.9% es adecuado. Estos resultados 
surgen del análisis de las percepciones directas o indirectas de los diferentes 
campos o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente 
de aula y sobre el docente  mediante una acción reflexiva. 
 
Tabla 11  
Niveles de la variable desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inadecuado 83 71,6 71,6 71,6 
Poco adecuado 25 21,6 21,6 93,1 
Adecuado 8 6,9 6,9 100,0 




















Figura 2. Niveles de la variable desempeño docente. 
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Descripción de los niveles de las dimensiones de  la variable desempeño 
docente. 
Descripción de los niveles de la dimensión preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes. 
En la tabla 12 y figura 3 se presentan los niveles de la dimensión preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes en las II.EE. de nivel primaria y secundaria 
de la red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016, la muestra estuvo constituida 
por 116 docentes distribuidos en tres instituciones educativas, donde el 82,8% 
indicó que es inadecuado, el 16,4% indicó que es poco adecuado y el 0,9% es 
adecuado. Los criterios de esta función  analizaron los principios y competencias 
pedagógicas necesarios para organizar el proceso de enseñanza en la 
perspectiva de comprometer a todos sus estudiantes con los aprendizajes dentro 
de las particularidades específicas del contexto en que dicho proceso ocurre.    
 
Tabla 12 
Niveles de la dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inadecuado 96 82,8 82,8 82,8 
Poco adecuado 19 16,4 16,4 99,1 
Adecuado 1 ,9 ,9 100,0 
Total 116 100,0 100,0  
 
  
Figura 3: Niveles de la dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
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Figura 4: Niveles de la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Descripción de los niveles de la dimensión enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes. 
En la tabla 13 y figura 4 se presentan los niveles de la dimensión enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la 
red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016, la muestra estuvo constituida por 116 
docentes distribuidos en tres instituciones educaivas, donde el 62,9% indicó que 
es inadecuado, el 28,4% indicó que es poco adecuado y el 8.6% considera que es 
adecuado. Estos resultados se fundamentaron en  la mediación pedagógica del 
docente en el desarrollo de un clima favorable en el aprendizaje, el manejo de 
contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de 
diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de 
recursos didácticos pertinentes y relevantes. 
 
Tabla 13 
Niveles de la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inadecuado 73 62,9 62,9 62,9 
Poco adecuado 33 28,4 28,4 91,4 
Adecuado 10 8,6 8,6 100,0 
















Descripción de los niveles de la dimensión participación  en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad. 
En la tabla 14 y figura 5 se presentan los niveles de la participación  en la gestión 
de la escuela articulada a la comunidad en las II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016, la muestra estuvo 
constituida por 116 docentes distribuidos en tres instituciones educativas, donde 
el 72.4 % indicó que es inadecuado y el 20.7% es poco adecuado y el 6.9% lo 
considera adecuado. Estos resultados están relacionados su participación en la 
gestión de la escuelacomo el uso de instrumentos de gestión, comunicación 
eficaz  con los actores de la comunidad asi como el respeto a sus costumbres y la 
correponsabilidad de las familias en los logros de aprendizaje. 
 
Tabla 14 
Niveles de la dimensión Participación  en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inadecuado 84 72,4 72,4 72,4 
Poco adecuado 24 20,7 20,7 93,1 
Adecuado 8 6,9 6,9 100,0 




















Descripción de los niveles de la dimensión desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente. 
En la tabla 15  y figura 6 se presentan los niveles de desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria 
de la red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016, la muestra estuvo constituida 
por 116 docentes distribuidos en tres instituciones educativas, donde el 69 % 
indicó que es inadecuado, el 24.1 % indicó que es poco adecuado y el 6.9% es 
adecuado. Estos resultados están relacionados con la reflexión sistemática sobre 
su práctica pedagógica, estar comprometido con el cumplimiento de la 
planificación y las politicas educativas. Esta función adquiere relevancia, en 
cuanto se sabe que la calidad de los aprendizajes de los estudiantes depende en 
gran medida de la formación docente. 
 
Tabla 15 
Niveles de la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 





Válido Inadecuado 80 69,0 69,0 69,0 
Poco adecuado 28 24,1 24,1 93,1 
Adecuado 8 6,9 6,9 100,0 


















Figura 6. Niveles de la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad  docente.  
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3.2. Contrastación de las hipótesis   
Hipótesis general. 
Ho: La  gestión del director no se relaciona de manera significativa con  el 
desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red 
educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
H1: La gestión del director se relaciona de manera significativa con  el desempeño 
docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa  N° 09, 
UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Tabla 16 
Prueba de la Correlación de Spearman de la gestión del director  y el desempeño 
docente 




Rho de Spearman Gestión del director Coeficiente de correlación 1,000 ,795
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 116 116 
Desempeño docente Coeficiente de correlación ,795
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 116 116 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 
 
Interpretación:  
Como se observa en la tabla 16, los resultados del análisis estadístico dan cuenta 
de la existencia de una relación Rho de Spearman (r= 0,795) entre las variables la 
gestión del director y el desempeño docente. Este grado de correlación indica que 




La significación de  p=0.000 muestra que es menor a 0,05 lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, se concluye que: La  gestión del director  se relaciona 
de manera significativa con  el desempeño docente  en  las II.EE. de nivel 





Hipótesis específica 1. 
Ho: La gestión del director no se relaciona de manera significativa con la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes en las II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
H1: La gestión del director se relaciona de manera significativa con la preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes en las II.EE. de nivel primaria y secundaria 
de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Tabla 17 
Prueba de la Correlación de Spearman de la gestión del director y la preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes 
 Gestión del 
director 
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Rho de Spearman Gestión del director Coeficiente de correlación 1,000 ,769
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 116 116 
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Coeficiente de correlación ,769
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 116 116 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 
 
Interpretación: 
Como se observa en la tabla 17, los resultados del análisis estadístico dan cuenta 
de la existencia de una relación Rho de Spearman (r= 0,769) entre las variables la 
gestión del director y la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Este 
grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva, 
mostrándose un nivel de correlación alta. 
 
Decisión estadística: 
La significación de  p=0.000 muestra que es menor a 0,05 lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, se concluye que: La gestión del director se relaciona 
de manera significativa con la preparación para el aprendizaje de los estudiantes 






Hipótesis específica 2. 
Ho: La gestión del director no se relaciona de manera significativa con la 
enseñanza  para el aprendizaje de los estudiantes en las II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
H1: La gestión del director se relaciona de manera significativa con la enseñanza  
para el aprendizaje de los estudiantes en las II.EE. de nivel primaria y secundaria 
de la red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Tabla 18 
Prueba de la Correlación de Spearman de la gestión  escolar y  la enseñanza  




Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Rho de Spearman Gestión del director Coeficiente de correlación 1,000 ,797
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 116 116 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Coeficiente de correlación ,797
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 116 116 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 
 
Interpretación:  
Como se observa en la tabla 18, los resultados del análisis estadístico dan cuenta 
de la existencia de una relación Rho de Spearman (r= 0,797) entre las variables la 
gestión del director  y  la enseñanza  para el aprendizaje de los estudiantes. Este 
grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva, 
mostrándose un nivel de correlación alta. 
 
Decisión estadística: 
La significación de  p=0.000 muestra que es menor a 0,05 lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, se concluye que: La gestión del director se relaciona 
de manera significativa con la enseñanza  para el aprendizaje de los estudiantes 






Hipótesis específica 3. 
Ho: La gestión del director no se relaciona de manera significativa con la 
participación   en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en las  II.EE. 
de nivel primaria y secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
H1: La gestión del director  se relaciona de manera significativa con la 
participación  en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en las II.EE. 
de nivel primaria y secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Tabla 19 
Prueba de la Correlación de Spearman  de la gestión del director  y la 





Participación en la gestión 
de la escuela articulada a 
la comunidad 
Rho de Spearman Gestión del director Coeficiente de correlación 1,000 ,776
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 116 116 
Participación en la gestión 
de la escuela articulada a 
la comunidad 
Coeficiente de correlación ,776
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 116 116 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 
 
Interpretación: 
Como se observa en la tabla 19, los resultados del análisis estadístico dan cuenta 
de la existencia de una relación Rho de Spearman (r= 0,776) entre las variables la 
gestión del director y participación  en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es 
positiva, mostrándose un nivel de correlación alta. 
 
Decisión estadística: 
La significación de  p=0.000 muestra que es menor a 0,05 lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, se concluye que: La gestión del director se relaciona 
de manera significativa con la participación en la gestión de la escuela articulada 
a la comunidad en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa N° 





Hipótesis específica 4. 
Ho: La gestión del director no se relaciona de manera significativa con el 
desarrollo  de la profesionalidad y la identidad docente en las II.EE. de nivel 
primaria y secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
H1: La gestión del director se relaciona de manera significativa con el desarrollo  
de la profesionalidad y la identidad docente en las II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Tabla 20 
Prueba de la Correlación de Spearman de la gestión  escolar y el desarrollo  de la 
profesionalidad y la identidad docente 
 Gestión del 
director 
Desarrollo  de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
Rho de Spearman Gestión del director Coeficiente de correlación 1,000 ,796
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 116 116 
Desarrollo  de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
Coeficiente de correlación ,796
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 116 116 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 
 
Interpretación: 
Como se observa en la tabla 20, los resultados del análisis estadístico dan cuenta 
de la existencia de una relación Rho de Spearman (r= 0,796) entre las variables la 
gestión  del director y desarrollo  de la profesionalidad y la identidad docente. Este 
grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva, 
mostrándose un nivel de correlación alta. 
 
Decisión estadística: 
La significación de  p=0.000 muestra que es menor a 0,05 lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, se concluye que: La gestión del director se relaciona 
de manera significativa con el desarrollo  de la profesionalidad y la identidad 
docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa  N° 09, 























Discusión de resultados 
El  objetivo de la investigación fue determinar de qué manera la gestión del 
director se relaciona con el desempeño docente, y luego de la estadística 
aplicada a la población de estudio, los resultados de la prueba de hipótesis 
general determinaron la existencia  de  una relación  r = 0,795 entre las variables: 
la gestión del director y el desempeño docente. Este grado de correlación indicó 
que la relación entre las variables fue positiva y tuvo un nivel de correlación alta. 
La significancia  de  p=0,000 muestró que p es menor a 0,05, lo que permitó 
señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y 
se aceptó la hipótesis alterna, al respecto los resultados tuvieron similitud con el 
estudio realizado por Yábar (2013) donde menciona que existe  relación directa 
entre gestión educativa y práctica docente ya que el resultado es Rho de 
Spearman  0.75. Sin embargo,  la tesis que elaboró Rojas (2013) concluye que no 
existe relación significativa entre las variables gestión educativa y el desempeño 
docente de la Institución Educativa. 
El  objetivo específico 1 de la investigación fue determinar de qué manera 
la gestión del director se relaciona con la preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes, y luego de la estadística aplicada a la población de estudio, los 
resultados de la prueba de hipótesis general determinaron la existencia  de  una 
relación  r = 0,769  entre las variables: gestión del director y preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes. Este grado de correlación indicó que la relación 
entre las variables fue positiva y tuvo un nivel de correlación alta. La significancia  
de  p=0,000 muestró que p es menor a 0,05, lo que permitió señalar que la  
relación es significativa, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna, al respecto Martinez (2014) llegó a la conclusión en su trabajo 
de investigación que la gestión del liderazgo directivo democrático resulta 
fundamental  para el desempeño docente. El Director debe de ser una persona 
innovadora y preparada para saber aplicar la correcta gestión en su Centro 
Educativo, de acuerdo a ello se producirá la calidad de enseñanza de sus 
docentes y el buen aprendizaje de sus estudiantes. 
El  objetivo específico 2 de la investigación fue determinar de qué manera 
la gestión del director se relaciona con la enseñanza  para el aprendizaje de los 
estudiantes, y luego de la estadística aplicada a la población de estudio, los 
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resultados de la prueba de hipótesis general determinaron la existencia  de  una 
relación  r = 0,775  entre las variables: gestión del director y la enseñanza  para el 
aprendizaje de los estudiantes. Este grado de correlación indicó que la relación 
entre las variables fue positiva y tuvo un nivel de correlación alta. La significancia  
de  p=0,000 mostró que p es menor a 0,05, lo que permitió señalar que la  
relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, al respecto  en el estudio que efectuó Torres (2014) llegó a la 
conclusión que existe una relación directa (r =0,714) entre gestión educativa y 
práctica docente. Martínez (2014)  sostiene que la gestión del liderazgo directivo 
democrático resulta fundamental  para el desempeño docente. Asimismo, los 
directores concebidos como líderes político democráticos se desempeñan más a 
gusto en facetas administrativas, son rutinarios y continuistas, manifiestan 
aspectos aprendidos sobre calidad, visión del centro y satisfacción del personal. 
El  objetivo específico 3 de la investigación es determinar la gestión del 
director se relaciona con la  participación  en la gestión de la escuela articulada a 
la comunidad, y luego de la estadística aplicada a la población de estudio, los 
resultados de la prueba de hipótesis general determinan la existencia  de  una 
relación  r = 0,759  entre las variables: gestión del director  y la participación  en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad. Este grado de correlación indica 
que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. 
La significancia  de  p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna,  al respecto Reyes (2012)  concluye que no hay  
relación significativa entre la percepción de los estilos de liderazgo directivo y del 
desempeño docente. Pérez (2010), concluye que las prácticas de liderazgo en la 
administración y gestión del director garantizan el aseguramiento de los derechos 
humanos de los docentes. 
El  objetivo específico 4 de la investigación es determinar la gestión del 
director se relaciona con el desarrollo  de la profesionalidad y la identidad 
docente, y luego de la estadística aplicada a la población de estudio, los 
resultados de la prueba de hipótesis general determinan la existencia  de  una 
relación  r = 0,760  entre las variables: gestión del director y el desarrollo  de la 
profesionalidad y la identidad docente. Este grado de correlación indica que la 
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relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. La 
significancia  de  p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, al respecto Monroy (2013) menciona que  el ejercicio 
de un liderazgo de tipo autoritario lo cual tiene como resultado que los docentes 
actúen por presión lo cual influye de forma negativa en su desempeño. Dicha 
causa, consiste en la búsqueda y elección por parte de los directivos de las 
instituciones educativas escolares de estrategias competitivas y propuestas de 
valor del liderazgo hacia el personal académico sin perder de vista el futuro, que 
permita asegurar una competitividad sustentable en el tiempo y espacio. 
También, Zarate (2011) menciona que el desempeño se relaciona con las 



















































La  gestión del director se relaciona de manera significativa  con  el desempeño 
docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa  N° 09, 
UGEL 02, Lima, 2016.  (r= 0.795 y p= 0,000) 
Segunda  
La  gestión del director se relaciona de manera significativa con la preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes en las II.EE. de nivel primaria y secundaria 
de la red educativa    N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. (r= 0.769 y p= 0,000) 
Tercera  
La  gestión del director se relaciona de manera significativa con la enseñanza  
para el aprendizaje de los estudiantes en las II.EE. de nivel primaria y secundaria 
de la red educativa  N° 09, UGEL 02, Lima, 2016 (r= 0.777 y p= 0,000) 
Cuarta 
La  gestión del director se relaciona de manera significativa con la participación  
en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en las II.EE. de nivel 
primaria y secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. (r= 0.776 y 
p= 0,000) 
Quinta 
La  gestión del director se relaciona de manera  significativa con el desarrollo  de 
la profesionalidad y la identidad docente en las II.EE. de nivel primaria y 

































El líder directivo debe fomentar el desarrollo académico, metodológico y formativo 
del personal docente que se desenvuelve en las instituciones educativas por 
medio de un taller   mostrando un balance del avance de los niveles de 
rendimiento de los estudiantes por ciclos e identificando asi sus potencialidades y 
limitaciones, para tomar decisiones frente al desempeño académico y establecer  
un sistema de evaluación continua y pertinente sobre el desempeño docente, que 
permita enriquecer el ejercicio de  la docencia. 
Segunda 
El director de la institución deben contribuir al proceso de formación de los  
docentes realizando talleres educativos dentro de su horario de trabajo para 
sensibilizar el proceso de desarrollo del estudiante desde lo social y psicológico 
para que puedan  apropiarse de las teorías y que desarrollen en las estudiantes 
estrategias necesarias frente a las demandas  individuales y sociales optimizando 
de este modo la preparación para el aprendizaje de los estudiantes.  
Tercera 
El líder directivo debe realizar una evaluación diagnóstica a los educadores sobre 
su labor pedagógica por medio de una autoevaluación con el propósito de realizar 
un cambio metodológico en su quehacer diario y trabajar todas las competencias 
de las estudiantes. Además, el director puede formar equipos de trabajo de 
coordinación por áreas para fortalecer sus necesidades e intereses y para poder 
concensuar estrategias que les permitan mejorar su calidad docente.  
Cuarta 
El  director debe convocar a todos los docentes en la elaboración de instrumentos 
de gestión, el desarrollo del currículo y los planes de mejora  asumiendo un 
compromiso activo. También, reunir a la APAFA, CONEI, COE y a los 
gobernadores locales para ayudar a hacer extensivo sus aportes a la comunidad. 
Quinta  
El director  debe  realizar una reflexión colectiva comenzando por su 
autoevaluación sobre su práctica directiva reconociendo su debilidades y 
fortalezas para motivar  con el ejemplo a los docentes y proponer desarrollar los 
planes de formación novedosa  abordando temas de formación ética, las 
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relaciones interpersonales, clima de respeto para el logro de trabajo 
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TÍTULO: Gestión del director  y  desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
AUTOR: Monica Roxana Condori Quito  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema principal: 
¿De qué manera la 
gestión  del director se 
relaciona  con el   
desempeño docente en 
las IIEE de nivel primaria y 
secundaria de la red 
educativa N° 09, UGEL 
02, Lima, 2016? 
Problemas secundarios: 
¿De qué manera  la 
gestión  del director  se 
relaciona  con la 
preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes en las  II. EE. 
de la red educativa N° 09, 
UGEL 02, Lima, 2016? 
¿De qué manera  la 
gestión  del director se 
relaciona  con la 
enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes en las  II. EE. 
de la red educativa N° 09, 
UGEL 02, Lima, 2016? 
¿De qué manera  la 
gestión  del director se 
relaciona  con la 
participación  en la gestión 
de la escuela articulada a 
la comunidad en las  II. 
EE. de la red educativa N° 
09, UGEL 02, Lima, 2016? 
 
Objetivo general: 
Determinar de qué manera  
la gestión  del director se 
relaciona con el  
desempeño docente en las 
IIEE de nivel primaria y 
secundaria de la red 
educativa N° 09, UGEL 02, 
Lima, 2016. 
Objetivos  específicos: 
Determinar de qué manera  
la gestión  del director se 
relaciona con la 
preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes en las  II. EE. 
de la red educativa N° 09, 
UGEL 02, Lima, 2016. 
Determinar de qué manera  
la gestión  del director se 
relaciona con la enseñanza  
para el aprendizaje de los 
estudiantes en las  II. EE. 
de la red educativa N° 09, 
UGEL 02, Lima, 2016. 
Determinar de qué manera  
la gestión  del director se 
relaciona con la 
participación  en la gestión 
de la escuela articulada a 
la comunidad en las     
II.EE. de la red educativa 




La  gestión  del director se 
relaciona de manera 
significativa con  el desempeño 
docente en las II.EE. de nivel 
primaria y secundaria de la red 




La gestión  del director se 
relaciona de manera 
significativa con la preparación 
para el aprendizaje de los 
estudiantes en las II.EE. de nivel 
primaria y secundaria de la red 
educativa    N° 09, UGEL 02, 
Lima, 2016. 
La gestión  del director se 
relaciona de manera 
significativa con la enseñanza  
para el aprendizaje de los 
estudiantes en las II.EE. de nivel 
primaria y secundaria de la red 
educativa  N° 09, UGEL 02, 
Lima, 2016. 
La gestión  del director estión 
escolar se relaciona de manera 
significativa con la participación  
en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad en las 
II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa    
N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Variable 1: Gestión del director 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles  
Gestión de las 
condiciones para 








Orientación de los 
procesos 
pedagógicos 
Conduce la planificación institucional, 
orientándola hacia el logro de metas de 
aprendizaje. 
Promueve la participación democrática 
de los actores educativos. 
Favorece las condiciones operativas con 
equidad y eficiencia.  
Lidera procesos de evaluación de la 
gestión educativa en el marco de la 
mejora continua. 
Lidera una comunidad de aprendizaje 
con los docentes basado en la 
colaboración  mutua. 
Gestiona de la calidad de los procesos 


























Variable 2: Desempeño docente 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles  
Preparación para 






de los estudiantes 
 
Participación  en 
la gestión de  
la escuela 
articulada a la  
comunidad 
Comprende las características de los 
estudiantes, y los contenidos 
disciplinares. 
Planifica la enseñanza de forma 
colegiada. 
Crea un clima propicio para el 
aprendizaje y convivencia democrática. 
Conduce el proceso de enseñanza con 
dominio de los contenidos disciplinares. 
Participa con actitud democrática en la 
gestión de la escuela. 
Establece relaciones de respeto, y 























Inadecuado   
25-57 
Apéndice A 




¿De qué manera  la 
gestión  del director   se 
relaciona  con el desarrollo  
de la profesionalidad y la 
identidad docente en las  
II. EE. de la red educativa 
N° 09, UGEL 02, Lima, 
2016? 
Determinar de qué manera  
la gestión  del director se 
relaciona con el desarrollo  
de la profesionalidad y la 
identidad docente en las  
II. EE. de la red educativa 
N° 09, UGEL 02, Lima, 
2016. 
La gestión  del director  se 
relaciona de manera 
significativa con el desarrollo  de 
la profesionalidad y la identidad 
docente en las II.EE. de nivel 
primaria y secundaria de la red 
educativa    N° 09, UGEL 02, 
Lima, 2016. 
Desarrollo  de la 
profesionalidad y 
la   identidad 
docente 
Reflexiona sobre su práctica y desarrolla 
procesos de aprendizaje continuo. 
Ejerce su profesión desde una ética de 






TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 














TIPO DE MUESTRA:  
Probabilística 
 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
116 docentes 
Variable 1:  
Gestión del director 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario  




Ámbito de Aplicación:  
II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa 
N° 09, UGEL 02 












De confiabilidad: Alfa de Cronbach   
Variable 2:  
Desempeño docente 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario  




Ámbito de Aplicación:  
II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa 
N° 09, UGEL 02 




Apéndice B  
Matriz de operacionalización de las variables 
 Título: Gestión del director y desempeño docente en  las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016 
Variable  Dimensión Indicador Ítems Escala Nivel y rango 
por 
dimensión  





























orientándola hacia el 
logro de metas de 
aprendizaje. 































democrática de los 
actores educativos. 
3. Promueve espacios para la toma de decisiones para el cumplimiento de las metas 
de aprendizaje. 
4. Genera un clima escolar basado en la comunicación permanente.  
5. Maneja estrategias de resolución pacífica de conflictos. 
6. Promueve la participación organizada de la comunidad educativa para el logro de 




equidad y eficiencia.  
7. Gestiona el uso óptimo de los recursos educativos en beneficio de una enseñanza 
de calidad. 
8. Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor de los 
aprendizajes. 
9. Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las metas de 
aprendizaje. 
10. Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención que aseguren la integridad de 
los miembros de la I.E. 
11. Dirige al equipo administrativo orientando su desempeño hacia el logro de los 
objetivos institucionales. 
 
Lidera procesos de 
evaluación de la 
gestión educativa en 




12. Gestiona la información para su empleo en la toma de decisiones en mejora de los 
aprendizajes. 
13. Implementa mecanismos de transparencia para la rendición de cuentas de la 
gestión escolar ante la comunidad educativa. 
14. Conduce de forma participativa los procesos de autoevaluación y mejora continua 











aprendizaje con los 
docentes basado en 
la colaboración  
mutua. 











16. Genera mecanismos para el trabajo colaborativo entre docentes  que contribuyan a 
la mejora de la enseñanza. 
17. Estimula la iniciativa docente relacionadas con innovaciones pedagógicas. 
 
Gestiona la calidad 
de los procesos 
pedagógicos a través 
del acompañamiento 
sistemático. 
18. Orienta la participación de los docentes en los procesos de planificación curricular a 
partir del sistema curricular nacional. 
19. Orienta el planteamiento de situaciones problemáticas pertinentes en la sesión 
20. Orienta la comunicación con claridad el propósito de la sesión y las actividades 
previstas 
21. Orienta el  planteamiento del reto o conflicto cognitivo. 
22. Orienta el uso de uso de recursos metodológicos en función de las metas de 
aprendizaje. 
23. Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo e indagación. 
24. Orienta la gestión del acompañamiento  a los estudiantes según su ritmo de 
aprendizaje 




Variable Dimensión Indicador Ítems Escala Nivel y rango 
por 
dimensión  
























características de los 
estudiantes y los 
contenidos 
disciplinares. 







































2. Comprende los conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área 
curricular que enseña. 
Planifica la 
enseñanza de forma 
colegiada. 
3. Elabora la programación curricular analizando con sus colegas el plan más pertinente a 
la realidad de su contexto. 
4. Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes 
fundamentales. 
5. Diseña procesos pedagógicos capaces de despertar interés y compromiso en los 
estudiantes. 
6. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte para 
su aprendizaje. 
7. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 





Crea un clima 




8. Construye de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y entre todos 
los estudiantes. 
 





Inadecuado   
8-18 
9. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes. 
10. Genera relaciones de respeto y cooperación de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales.   
11. Organiza el aula y otros espacios para el trabajo pedagógico y el aprendizaje. 
12. Reflexiona con sus estudiantes, sobre experiencias vividas de discriminación y 
exclusión, y desarrolla habilidades para enfrentarlas. 
Conduce el proceso 
de enseñanza con 




13. Constata que los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de aprendizaje y 
las expectativas de progreso. 
14. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera 
actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 
15. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el 
pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 
Participación en 
la gestión de la 
escuela 
articulada a la 
comunidad 
Participa con actitud 
democrática en la 
gestión de la escuela. 





Inadecuado   
5-11 
17. Participa activamente en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y 
de los planes de mejora continua. 
Establece relaciones 
de respeto, y 
corresponsabilidad 
con las familias y la 
comunidad. 
18. Fomenta el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
19. Integra en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos de su 
entorno. 





Desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 
docente 
Reflexiona sobre su 
práctica  y desarrolla 
procesos de 
aprendizaje continuo. 





Inadecuado   
5-11 
22. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia con 
sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 
23. Participa en la generación de políticas educativas expresando una opinión informada y 
actualizada. 
Ejerce su profesión 
desde una ética de 
respeto de los 
derechos 
fundamentales. 
24. Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve dilemas 
prácticos y normativos. 
25. Toma  decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien superior del 






Cuestionario: Gestión del director 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa: …………………………………………… 
1.2. Grado: …………………………………………………………….. 
II. INSTRUCCIONES: 
Estimado (a) docente: 
En las siguientes proposiciones marque con una x en el valor del casillero que según Ud. 
corresponda a la gestión  del director que se observa  en su Institución. No emplee demasiado 
tiempo en cada frase y conteste señalando la que mejor describa su situación presente.  






Respecto a  la  gestión  escolar  realizado por el Director: 
Nunca    Casi nunca      A veces Casi siempre Siempre 










5 Dimensión 1: Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes 
 
1. Diagnostica las características de los estudiantes para el logro de 
las metas de aprendizaje. 
 
     
2. Elabora participativamente los instrumentos de gestión teniendo 
en cuenta el entorno. 
 
     
3. Promueve espacios para la toma de decisiones para el 
cumplimiento de las metas de aprendizaje. 
     
4. Genera un clima escolar basado en la comunicación permanente.       
5. Maneja estrategias de resolución pacífica de conflictos.      
6. Promueve la participación organizada de la comunidad educativa 
para el logro de las metas de aprendizaje. 
     
7. Gestiona el uso óptimo de los recursos educativos en beneficio de 
una enseñanza de calidad. 
     
8. Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a 
favor de los aprendizajes. 
     
9. Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio 
de las metas de aprendizaje. 
     
10. Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención que aseguren 
la integridad de los miembros de la I.E. 
     
11. Dirige al equipo administrativo orientando su desempeño hacia el 
logro de los objetivos institucionales. 
     
12. Gestiona la información para su empleo en la toma de decisiones 
en mejora de los aprendizajes. 
     
13. Implementa mecanismos de transparencia para la rendición de 
cuentas de la gestión escolar ante la comunidad educativa. 
     
14. Conduce de forma participativa los procesos de autoevaluación y 
mejora continua para el logro de los aprendizajes. 
 
























Dimensión 2 :   Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de 
los aprendizajes 
1 2 3 4 5 
15. Gestiona oportunidades de formación continua para la mejora del 
desempeño docente. 
     
16. Genera mecanismos para el trabajo colaborativo entre docentes  
que contribuyan a la mejora de la enseñanza. 
     
17. Estimula la iniciativa docente relacionadas con innovaciones 
pedagógicas. 
     
18. Orienta la participación de los docentes en los procesos de 
planificación curricular a partir del sistema curricular nacional. 
     
19. Orienta el planteamiento de situaciones problemáticas 
pertienentes en la sesión. 
     
20. Orienta la comunicación con claridad el propósito de la sesión y 
las actividades previstas. 
     
21. Orienta el  planteamiento del reto o conflicto cognitivo.      
22. Orienta el uso de uso de recursos metodológicos en función de 
las metas de aprendizaje. 
     
23. Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 
colaborativo e indagación. 
     
24. Orienta la gestión del acompañamiento  a los estudiantes según 
su ritmo de aprendizaje. 
     
25. Orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de 
criterios claros y coherentes. 






Cuestionario: Desempeño docente 
Estimado(a) docente: 
Queremos que nos ayude a identificar algunas características del desempeño docente de la 
institución educativa donde labora. En las siguientes líneas encontrarás preguntas, las cuales debes 
marcar  con sinceridad y objetividad  Esta encuesta es anónima y la información que se obtenga es 
confidencial. 
                                                                                                   ¡Muchas gracias por tu colaboración! 
INSTRUCCIONES   
Marque con (x) la opción que considera correcta en relación a la pregunta planteada y de acuerdo al valor 
que se le asigne. 
 
Respecto al  personal docente en  la institución educativa: 
Nunca  Casi nunca A veces  Casi siempre Siempre 










5 Dimensión 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
1. Comprende las características individuales, socioculturales y 
evolutivas de sus estudiantes. 
     
2. Comprende los conceptos fundamentales de las disciplinas 
comprendidas en el área curricular que enseña. 
     
3. Elabora la programación curricular analizando con sus colegas el plan 
más pertinente a la realidad de su contexto. 
     
4. Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los 
aprendizajes fundamentales. 
     
5. Diseña procesos pedagógicos capaces de despertar interés y 
compromiso en los estudiantes. 
     
6. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes 
como soporte para su aprendizaje. 
     
7. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 
     
Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 1 2 3 4 5 
8. Construye de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales 
con y entre todos los estudiantes. 
     
9. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes.      
10. Genera relaciones de respeto y cooperación de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales.   
     
11. Organiza el aula y otros espacios para el trabajo pedagógico y el 
aprendizaje. 
     
12. Reflexiona con sus estudiantes, sobre experiencias vividas de 
discriminación y exclusión, y desarrolla habilidades para enfrentarlas. 






Gracias por tu colaboración! 
13. Constata que los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión 
de aprendizaje y las expectativas de progreso. 
     
14. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de 
manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 
estudiantes. 
     
15. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que 
los motiven a aprender. 
     
Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
1 2 3 4 5 
16. Interactúa con sus pares, colaborativamente para organizar el trabajo 
pedagógico. 
     
17. Participa activamente en la gestión del Proyecto Educativo 
Institucional, del currículo y de los planes de mejora continua. 
     
18. Fomenta el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de 
los estudiantes. 
     
19. Integra en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los 
recursos de su entorno. 
     
20. Comparte con las familias de sus estudiantes y autoridades locales  
los retos de su trabajo pedagógico. 
     
Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 1 2 3 4 5 
21. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 
pedagógica. 
     
22. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la 
escuela. 
     
23. Participa en la generación de políticas educativas expresando una 
opinión informada y actualizada. 
     
24. Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y normativos. 
     
25. Toma  decisiones respetando los derechos humanos y el principio del 
bien superior del niño y el adolescente. 



































item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21 item22 item23 item24 item25
1 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 99
2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 102
3 5 4 4 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 116
4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 103
5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 106
6 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 107
7 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 109
8 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 112
9 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 111
10 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 111
11 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 105
12 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 103
13 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 113
14 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 110
15 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 3 3 3 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 101
16 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 103
17 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 106
18 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 107
19 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 109
20 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 112
21 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 111
22 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 111
23 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 105
24 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 103
25 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 106
26 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 107
27 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 109
28 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 112
29 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 111
30 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 111
125 123 120 144 145 124 121 124 109 119 118 134 119 117 141 146 142 126 138 138 130 128 150 122 128
p 4.166666667 4.1 4 4.8 4.83333333 4.13333333 4.03333333 4.13333333 3.63333333 3.96666667 3.93333333 4.46666667 3.96666667 3.9 4.7 4.86666667 4.73333333 4.2 4.6 4.6 4.33333333 4.26666667 5 4.06666667 4.26666667
q -3.166666667 -3.1 -3 -3.8 -3.83333333 -3.13333333 -3.03333333 -3.13333333 -2.63333333 -2.96666667 -2.93333333 -3.46666667 -2.96666667 -2.9 -3.7 -3.86666667 -3.73333333 -3.2 -3.6 -3.6 -3.33333333 -3.26666667 -4 -3.06666667 -3.26666667
pq -13.19444444 -12.71 -12 -18.24 -18.5277778 -12.9511111 -12.2344444 -12.9511111 -9.56777778 -11.7677778 -11.5377778 -15.4844444 -11.7677778 -11.31 -17.39 -18.8177778 -17.6711111 -13.44 -16.56 -16.56 -14.4444444 -13.9377778 -20 -12.4711111 -13.9377778
Apéndice E 
Matriz de prueba piloto 



















item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21 item22 item23 item24 item25
1 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 3 5 4 4 5 5 112
2 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 113
3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 2 4 5 4 5 5 115
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 2 4 4 4 5 5 110
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 5 5 114
6 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 2 4 4 2 5 5 109
7 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 108
8 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 117
9 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 117
10 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 115
11 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 2 4 5 4 5 5 114
12 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 5 5 102
13 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 5 116
14 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 111
15 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 113
16 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 3 5 4 4 5 5 112
17 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 113
18 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 2 4 5 4 5 5 115
19 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 2 4 4 4 5 5 110
20 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 5 5 114
21 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 2 4 4 2 5 5 109
22 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 108
23 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 117
24 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 117
25 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 115
26 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 2 4 5 4 5 5 114
27 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 5 5 102
28 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 5 116
29 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 111
30 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 113
132 148 130 130 144 146 148 144 142 150 144 132 142 144 140 134 142 124 112 80 126 126 112 150 150
p 4.4 4.93333333 4.33333333 4.33333333 4.8 4.86666667 4.93333333 4.8 4.73333333 5 4.8 4.4 4.73333333 4.8 4.66666667 4.46666667 4.73333333 4.13333333 3.73333333 2.66666667 4.2 4.2 3.73333333 5 5
q -3.4 -3.93333333 -3.33333333 -3.33333333 -3.8 -3.86666667 -3.93333333 -3.8 -3.73333333 -4 -3.8 -3.4 -3.73333333 -3.8 -3.66666667 -3.46666667 -3.73333333 -3.13333333 -2.73333333 -1.66666667 -3.2 -3.2 -2.73333333 -4 -4
pq -14.96 -19.4044444 -14.4444444 -14.4444444 -18.24 -18.8177778 -19.4044444 -18.24 -17.6711111 -20 -18.24 -14.96 -17.6711111 -18.24 -17.1111111 -15.4844444 -17.6711111 -12.9511111 -10.2044444 -4.44444444 -13.44 -13.44 -10.2044444 -20 -20










 Base de datos de la gestión del director 
  
 Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes 
  Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes 
 
IIEE p1 P2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 
1 2028 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2028 4 4 1 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 1 
3 2028 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 
4 2028 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 
5 2028 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 2028 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 2028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 2028 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 
9 2028 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 
10 2028 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
11 2028 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
12 2028 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 2028 1 1 2 2 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
14 2028 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
15 2028 2 2 4 1 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 1 2 
16 2028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 2028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 2028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 2028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 2028 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 





22 2028 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
23 2028 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
24 2028 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 2028 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
26 2028 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
27 2028 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
28 2028 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
29 2028 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 2028 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
31 2028 4 4 1 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 1 
32 2028 4 4 1 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 1 
33 2028 4 4 1 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 1 
34 2028 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 
35 2028 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 
36 2028 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 
37 2028 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 2028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 2028 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
40 2028 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
41 2028 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 
42 2028 1 1 2 4 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 4 2 
43 2026 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
44 2026 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
45 2026 1 1 2 4 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 4 2 
46 2026 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 





48 2026 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 
49 2026 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 
50 2026 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
51 2026 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 
52 2026 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 
53 2026 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 
54 2026 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
55 2026 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 
56 2026 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 
57 2026 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 
58 2026 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 
59 2026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
60 2026 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 2026 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 2026 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
63 2026 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 
64 2026 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 
65 2026 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
66 2026 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
67 2026 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
68 2026 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
69 2026 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
70 2026 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
71 2026 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 
72 2026 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 





74 2026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 2026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
76 2026 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 
77 2026 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
78 2002 2 2 4 1 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 1 2 
79 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
80 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
81 2002 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 
82 2002 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
83 2002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
84 2002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
85 2002 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
86 2002 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 
87 2002 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
88 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
89 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
90 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
91 2002 1 1 2 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 4 
92 2002 1 1 2 2 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
93 2002 1 1 2 2 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 2 4 
94 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
95 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
96 2002 2 2 4 1 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 1 2 
97 2002 2 2 4 1 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 1 2 
98 2002 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 





100 2002 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
101 2002 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 
102 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
103 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
104 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
105 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
106 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
107 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
108 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
109 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
110 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
111 2002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
112 2002 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
113 2002 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
114 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
115 2002 1 1 2 4 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 4 2 







Base de datos del desempeño docente 
  
D. 1: Preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes D. 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
D. 3: Participación  en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad 
D. 4: Desarrollo de la profesión y la 
identidad docente 
 
IIEE p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 
1 2028 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
2 2028 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 4 1 3 1 4 1 4 1 5 1 4 1 4 1 5 
3 2028 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 1 1 4 2 4 2 1 1 4 2 4 2 1 
4 2028 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 1 2 4 5 4 5 1 2 4 5 4 5 1 
5 2028 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
6 2028 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
7 2028 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
8 2028 1 1 1 1 2 1 4 3 4 4 3 3 3 3 1 1 2 1 1 5 1 1 2 1 1 
9 2028 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 
10 2028 2 2 2 1 2 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 1 2 5 2 2 2 1 2 5 2 
11 2028 2 2 2 1 2 3 4 1 3 3 4 4 3 3 2 1 2 5 2 2 2 1 2 5 2 
12 2028 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 5 
13 2028 1 1 1 3 3 4 4 3 4 2 1 1 1 2 1 5 5 4 4 5 1 5 5 4 4 
14 2028 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 4 4 4 4 5 2 2 2 4 2 5 2 2 2 4 
15 2028 3 3 3 4 1 3 2 4 4 3 1 2 1 4 5 4 1 5 1 4 5 4 1 5 1 
16 2028 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
17 2028 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
18 2028 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
19 2028 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
20 2028 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 5 2 1 2 1 2 5 





22 2028 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 
23 2028 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 
24 2028 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 
25 2028 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 1 4 2 5 2 5 1 4 2 5 2 5 1 
26 2028 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 4 2 5 2 5 2 4 2 5 2 5 2 
27 2028 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 
28 2028 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
29 2028 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 2 
30 2028 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
31 2028 4 4 4 1 4 1 3 4 1 4 4 1 3 1 4 1 4 1 5 1 4 1 4 1 5 
32 2028 4 4 4 1 4 1 3 4 1 4 4 1 2 1 4 1 4 1 2 1 4 1 4 1 2 
33 2028 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 4 1 3 1 4 1 4 1 5 1 4 1 4 1 5 
34 2028 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 2 2 5 4 5 4 2 2 5 4 5 4 2 
35 2028 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 1 3 4 2 4 2 1 5 4 2 4 2 1 
36 2028 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 2 4 5 4 5 2 2 4 5 4 5 2 
37 2028 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
38 2028 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 2028 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
40 2028 1 1 1 2 1 2 3 2 4 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 2 1 
41 2028 1 1 1 1 2 2 3 4 1 2 1 2 3 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
42 2028 1 1 1 2 4 3 1 3 3 3 1 1 3 3 1 2 4 5 2 5 1 2 4 5 2 
43 2026 2 2 2 2 3 1 4 2 2 2 3 2 4 4 2 2 5 1 2 2 2 2 5 1 2 
44 2026 2 2 2 2 3 3 2 4 3 4 2 2 4 3 2 2 5 5 2 5 2 2 5 5 2 





46 2026 2 2 2 2 4 3 4 4 4 2 1 3 4 4 2 2 4 5 4 4 2 2 4 5 4 
47 2026 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 5 5 5 2 2 2 5 5 5 2 
48 2026 2 2 2 2 4 4 1 2 2 3 1 4 3 3 2 2 4 4 4 5 2 2 4 4 4 
49 2026 2 2 2 2 4 4 4 2 2 3 2 4 3 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 
50 2026 3 3 3 3 2 2 4 1 3 3 3 3 3 3 5 5 2 2 2 2 5 5 2 2 2 
51 2026 2 2 2 4 3 3 1 2 2 1 1 4 4 4 2 4 5 5 5 5 2 4 5 5 5 
52 2026 2 2 2 3 4 4 2 3 3 2 1 2 4 3 2 5 4 4 5 2 2 5 4 4 5 
53 2026 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 5 4 4 4 4 2 5 4 4 4 
54 2026 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
55 2026 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 3 2 2 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 
56 2026 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
57 2026 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 
58 2026 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 
59 2026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
60 2026 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 2026 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 2026 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
63 2026 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 4 2 1 2 1 1 4 2 1 2 1 1 
64 2026 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 
65 2026 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 5 
66 2026 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 5 2 5 2 1 2 5 2 5 2 1 
67 2026 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 
68 2026 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 





70 2026 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 
71 2026 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 
72 2026 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
73 2026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
74 2026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 2026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
76 2026 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1 5 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 
77 2026 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 5 2 5 2 2 2 5 2 5 2 2 
78 2002 3 3 3 4 1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 1 5 1 4 5 4 1 5 1 
79 2002 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 
80 2002 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
81 2002 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 
82 2002 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 1 
83 2002 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
84 2002 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 3 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
85 2002 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 3 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 
86 2002 1 1 1 1 2 3 4 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 5 2 5 1 1 2 5 2 
87 2002 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 4 1 1 3 2 1 2 5 2 2 2 1 2 5 2 
88 2002 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 5 
89 2002 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 5 
90 2002 2 2 2 2 2 2 4 3 4 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
91 2002 1 1 1 2 4 4 1 1 4 4 4 1 4 2 1 2 4 4 1 5 1 2 4 4 1 
92 2002 1 1 1 3 3 4 4 3 4 1 3 1 4 2 1 5 5 4 4 5 1 5 5 4 4 





94 2002 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 1 2 2 3 2 2 5 5 2 5 2 2 5 5 2 
95 2002 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 
96 2002 3 3 3 4 1 3 4 1 1 1 1 2 1 2 5 4 1 5 1 4 5 4 1 5 1 
97 2002 3 3 3 4 1 3 2 4 3 3 3 3 2 4 5 4 1 5 1 4 5 4 1 5 1 
98 2002 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
99 2002 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
100 2002 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 5 2 1 2 1 2 5 
101 2002 2 2 2 1 2 1 4 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 
102 2002 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
103 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 
104 2002 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 5 1 2 2 2 2 5 
105 2002 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 
106 2002 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 4 
107 2002 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 4 4 5 2 5 2 4 4 5 2 5 2 4 
108 2002 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 
109 2002 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 1 2 5 2 5 2 1 2 5 2 5 2 1 
110 2002 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 2 
111 2002 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
112 2002 1 1 1 1 1 2 4 1 2 2 1 1 4 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 
113 2002 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 4 4 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
114 2002 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
115 2002 1 1 1 2 4 2 4 3 4 3 2 2 2 3 1 2 4 2 2 5 1 2 4 2 2 






 Tabla de interpretación de Spearman 
Interpretación: El coeficiente r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00, donde: 
 
De - 0.91 a 1 correlación muy alta 
De - 0,71 a 0.90 Correlación alta  
De - 0.41 a 0.70 correlación moderada 
De - 0.21 a 0.40 correlación baja 
De 0 a 0. 20 correlación prácticamente nula 
De + 0.21 a 0.40 correlación baja 
De + 0.41 a 0.70 correlación moderada 
De + 0,71 a 0.90 Correlación alta 
De + 0.91 a 1 Correlación muy alta 







Baremos  de la variable Gestión del director 
 
Baremos  de la variable Desempeño docente 
Dimensión Nivel y rango por dimensión  Nivel y rango por 
variable 
Gestión de las condiciones para la 
mejora de aprendizajes 
Eficiente 52-70 
















Dimensión Nivel y rango por dimensión  Nivel y rango por 
variable 
Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 
Adecuado  25-35 
Poco adecuado 16-24 




Adecuado   
91-125 
 
Poco adecuado  
58-90 
 
Inadecuado   
25-57 
Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
Adecuado  30-40 
Poco adecuado 19-29 
Inadecuado  8-18 
Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad 
Adecuado  19-25 
Poco adecuado 12-18 
Inadecuado  5-11 
Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente 
Adecuado  19-25 
Poco adecuado 12-18 
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El presente trabajo es resultado de la investigación titulada “Gestión del director y desempeño 
docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016”, 
tuvo como objetivo principal determinar de qué manera la gestión del director se relaciona con el 
desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, 
Lima, 2016. 
 La investigación desarrollada es básica, se ha empleado un diseño no experimental, 
transaccional con una muestra de 116 docentes en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la  red 
educativa N° 09, UGEL 02, Lima.  Para medir la variable de estudio se emplearon como instrumentos 
dos cuestionarios, los cuales fueron debidamente validados y aplicados a los docentes de la muestra. 
Debido a que la investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, se empleó como método 
de investigación el hipotético deductivo. La naturaleza cualitativa de las variables de estudio nos 
permitió  emplear la prueba no paramétrica de Spearman para la contratación de las hipótesis. 
 Se  puede afirmar que existe relación significativa positiva y alta entre la gestión  del director 
y desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, 
Lima, 2016. (r=0,795  y p=0,000) 
Palabras claves: gestión del director  -  desempeño docente 
ABSTRACT 
This study is the result of the research entitled " Director management and teacher 
performance in primary and secondary schools in the education network N° 09, UGEL 02, Lima, 2016 " 
the main objective was to determine how the director management is related to the teacher 
performance in primary and secondary  schools in the education network N°09, UGEL 02, Lima, 2016. 
The developed research was of basic type and it was a non-experimental and transverse design 
with a sample of 116 teachers in primary and secondary schools in the education network N° 09, 
UGEL 02, Lima. To measure the study variable was used as instruments two questionnaires, which 
were validated and applied to teachers of the sample. Because of a quantitative approach research, 
the deductive hypothetical method was used. The qualitative nature of the study variables allowed us 
to use the Spearman nonparametric test for recruitment of hypotheses. 
We can say that there is positive and highly significant relationship between the director 
management and teacher performance in primary and secondary schools  in  the  education  network  





Keywords: director management - teacher performance 
INTRODUCCIÓN 
A nivel internacional existen investigaciones como el estudio de Pérez (2010), en su estudio  
Administración y gestión educativa desde la perspectiva de las prácticas de liderazgo y el ejercicio de 
los derechos humanos en la escuela normal mixta Pedro Nufio,  para alcanzar el grado de magister en 
la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, su objetivo fue determinar la relación entre la 
gestión educativa del director y su influencia en el aseguramiento de los derechos humanos de los 
docentes. Fue una investigación descriptiva – correlacional. Con una  muestra de 29 docentes,  
quienes contestaron un  cuestionario. Se concluyó que el liderazgo en la administración y la práctica 
directiva aseguran el respeto de los derechos humanos de los maestros. 
En la investigación de Torres (2014)  Gestión educativa y su relación con la práctica docente en 
las instituciones educativas emblemáticas de la ciudad de Puno, para obtener el grado de doctor, se 
tuvo como propósito delimitar la relación que existe entre la gestión educativa y la práctica docente. 
Fue un estudio de tipo descriptivo – correlacional. Siendo la población de 158 profesores y 
habiéndose aplicado un cuestionario, concluyendo que hay una relación directa (r =0,714) entre 
gestión educativa y práctica docente. 
 Asimismo, Reyes (2012) en su estudio Liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel 
secundaria de un Institución educativa de Ventanilla -  Callao, desarrollada para alcanzar el grado de 
maestro en la universidad San Ignacio de Loyola de Lima Perú. Su propósito fue delimitar  la relación 
que existe entre los estilos de liderazgo  directivo y el desempeño docente. Estudio de tipo 
descriptivo correlacional cuya muestra estuvo conformada por 40 profesores del nivel secundario. Se 
aplicaron dos instrumentos un cuestionario sobre estilos de liderazgo y una ficha de evaluación del 
desempeño profesional docente. Se llegó a la conclusión  que no hay relación significativa entre la 
percepción de estilos de liderazgo directivo y del desempeño docente. 
Gestión del director 
Según  López (2011) la gestión directiva involucra la aptitud de conducir a los colaboradores, es decir, 
a los actores educativos que forman parte de una escuela, como una organización con el propósito de 
ejecutar órdenes y siendo necesario la aprobación  de quien las imparte, y para alcanzarlo el directivo 
debe reunir ciertas particularidades referidas con su personalidad que muestre su competencia 







En el Marco de Buen Desempeño Docente por el Ministerio de Educación (2012) define desempeño 
como actitudes que se pueden observar del individuo que requieren ser justificadas y evaluadas y que 
muestran su capacidad de llevar a cabo una tarea. Procede del vocablo inglés performance o perform, 
y se refiere a conseguir aprendizajes esperados y el cumplimiento de las labores señaladas. Es decir,  
el desempeño docente se relaciona con la eficiencia en alcanzar los aprendizajes previstos y el 
desarrollo de competencias (p. 24). 
MÉTODOLOGÍA 
La presente investigación según Hernández et. al  (2010) señala: “Usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición y el análisis, para probar teorías”. Esta investigación es de 
tipo sustantiva y tiene como finalidad  determinar la relación de la gestión del director y el 
desempeño docente, se optó por el  descriptivo correlacional, utilizando para la recolección de datos 
el uso de las encuestas de las dos variables. La población de la presente investigación estuvo 
conformada por la población de por 165 docentes, la muestra es no probabilística conformada por 
116 docentes,  la técnica que se utilizó es  la encuesta y como instrumento se empleó un cuestionario 
que midió las variables gestión del director y el desempeño docente con sus respectivas dimensiones, 
las respuestas se califican con escala de Likert. Para establecer la confiabilidad del instrumento, se 
utilizó la prueba estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach para cada una de las variables y sus 
correspondientes dimensiones. Luego se procesó  los datos, haciendo uso del Programa Estadístico 
SPSS versión 21.0 Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se procede al 
análisis estadístico respectivo, en la cual se utiliza el paquete estadístico SPSS Versión 21.  
RESULTADO 
En la investigación titulada Gestión  del director y desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016, los resultados describen del análisis 
estadístico dan cuenta de la existencia de una relación Rho de Spearman (r= 0,795) entre las variables 
Gestión del director  y el desempeño docente. Este grado de correlación indica que la relación entre 
las variables es positiva, mostrándose un nivel de correlación alta.La significación de  p=0.000 
muestra que es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, se concluye que: La  gestión del director se 
relaciona de manera significativa con  el desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y 








director Desempeño docente 
Rho de Spearman Gestión del director Coeficiente de correlación 1,000        ,795
**
 
Sig. (bilateral) .        ,000 
N 116       116 
Desempeño docente Coeficiente de correlación ,795
**
       1,000 
Sig. (bilateral) ,000        . 
N 116      116 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 
DISCUSIÓN 
Distribución de Coeficiente de correlación de Rho Spearman de la variable Gestión del Director y la 
dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Considerando los resultados de 
Rho=0,769 , existe un nivel de correlación alta. La significancia  de  p=0,000 muestra que p es menor 
a 0,05, lo que permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, al respecto Martínez (2014) llegó a la conclusión en su trabajo 
de investigación que la gestión del liderazgo directivo democrático resulta fundamental  para el 
desempeño docente. El Director debe de ser una persona innovadora y preparada para saber aplicar 
la correcta gestión en su Centro Educativo, de acuerdo a ello se producirá la calidad de enseñanza de 
sus docentes y el buen aprendizaje de sus estudiantes. 
Distribución de Coeficiente de correlación de Rho Spearman de la variable Gestión del Director 
y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Considerando los resultados de Rho= 0,775, 
existe un nivel de correlación alta. La significancia  de  p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo 
que permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, se relaciona con el estudio que efectuó Torres (2014) llegó a la 
conclusión que existe una relación directa (r =0,714) entre gestión educativa y práctica docente. 
Martínez (2014)  sostiene que la gestión del liderazgo directivo democrático resulta fundamental  
para el desempeño docente. Asimismo, los directores concebidos como líderes político democráticos 
se desempeñan más a gusto en facetas administrativas, son rutinarios y continuistas, manifiestan 
aspectos aprendidos sobre calidad, visión del centro y satisfacción del personal. 
Distribución de Coeficiente de correlación de Rho Spearman de la variable Gestión del Director 
y la dimensión participación  en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Considerando los 
resultados de Rho= r = 0,759, existe un nivel de correlación alta. La significancia  de  p=0,000 





se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, al respecto Reyes (2012)  concluye que 
no hay  relación significativa entre la percepción de los estilos de liderazgo directivo y del 
desempeño docente. Pérez (2010), concluye que las prácticas de liderazgo en la administración y 
gestión del director garantizan el aseguramiento de los derechos humanos de los docentes. 
Distribución de Coeficiente de correlación de Rho Spearman de la variable Gestión del Director 
y la dimensión desarrollo  de la profesionalidad y la identidad docente. Considerando los resultados 
de Rho=0,760, existe un nivel de correlación alta. La significancia  de  p=0,000 muestra que p es 
menor a 0,05, lo que permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna,  al respecto Monroy (2013) menciona que  el ejercicio 
de un liderazgo de tipo autoritario lo cual tiene como resultado que los docentes actúen por presión 
lo cual influye de forma negativa en su desempeño. Dicha causa, consiste en la búsqueda y elección 
por parte de los directivos de las instituciones educativas escolares de; estrategias competitivas y 
propuestas de valor del liderazgo hacia el personal académico sin perder de vista el futuro, que 
permita asegurar una competitividad sustentable en el tiempo y espacio. También, Zarate (2011) 
menciona que el desempeño se relaciona con las dimensiones profesional, personal y social.      
CONCLUSIONES 
El nivel de percepción de la variable Gestión del Director es una correlación alta y significativa con  el 
desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa  N° 09 
pertenciente a la UGEL 02. Dado una correlación significativa de Spearman Rho=0.795 (p= 0,000), se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna del investigador. Se concluye que 
efectivamente si existe correlación entre las dos variables en las instituciones educativas. 
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